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Latihan ilmiah ini dalah berkenaan dengan pembangunan satu sistern untuk memb ntu 
ahli-ahli keluarga untuk menyimpan pcndapatan dan pcrbclanjaan. si tern ini dik: nali 
sebagan Sistem Pengurusan Kewangan Kcluarga dan bcrupaya untuk menyimpan 
pendapatan dan perbelanjaan keluarga scrta boleh memaparkan atau m ncctak laporan 
yang diperlukan oleh pengguna. 
Pada asasnya sistem ini adalah merupakan applikasi dibangunakan menggunakan bahasa 
pengaturcara Visual Basic 6.0. Pangkalan data yang digunakan pula ialah Micro oft 
Access. 
Adalah diharapkan aplikasi ini nanti akan dapat membantu ahli-ahli k luarga untuk 
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BAB 1 : PENGENALAN 
1.1 Pendabuluan 
Perkembangan pesat dalam teknologi makJumat telah mcnghasilkan pclbagai si tern 
aplikasi yang bertujuan untuk memenuhi keperluan pengguna dengan mcmudahkan 
kerja dan menjimatkan masa kerja pengguna. 
Kerajaan kita telah menggalakkan penduduk untuk miliki sekurang-kurangnya sebuah 
komputer bagi seup ke1uarga. Untuk mencapai tujuan mi, kerajaan kita telah 
membenarkan pekerja-pekerja mengeluarkan wang Kumpulan Wang iimpanan 
pekerja untuk membeli komputer. Dengan adanya komputer dalam setiap keluarga, 
komputer akan digunakan dalam kehidupan harian mereka. 
Keluarga - keluarga ini boleh menggunakan komputer untuk meringan kerja mereka 
mereka seperti merekod perbclanjaan dan pcndapatan, mcnyimpan rek d akaun 
simpanan dan kerja-kerja kiraan lain. K mputer juga bolch digunakkan untu 
keseronokan seperti melayai Internet dan bcrmuin perrnainan kornputer. 
J.2 Peryataan Masalab 
Pengurusan Kewangan hanan eluraga akan rnehb tkan proses b nkut.- 
1 pengumpulan resit-re it ep 'rti bil telefon, r •'it petrol bil cle tnk n h1111-l mt 
2 Penyediaan scnarai perb lanjaan harian min tunn d in bul rn n. 
Penyimpanan r •k d-r kod e\ an an sop Ii I u i u um nnpanun bi 1sn . imp ut rn 









4 Penyimpanan senarai aset dan liabiliti keluarga tersebut. 
5 Penyimpanan rekod pelaburan dalam saharn, bon dan lain-lain. 
6 Mengambil masa yang panjang untuk mcnyimpan maklumat 
pendapatan/perbelanjaan secara manual atau scpara manual di dalarn buku t u 
komputer. 
1.3 Objektif 
Enam objektif yang perlu dicapai adalah seperti bcrikut- 
1. Meminima pengunaan kertas ("paperless"). 
2. Menjimatkan masa membuat pengiraan jumlah per clanjaan harian. 
3. Mengurangkan melakukan kesilapan atau kesalah n dalam pcngiraan. 
4. Memudahkan penyemakan emula rek d pcrbclanjaan and pcndapatan. 
5. Memudahkan penyimpan seluruh buku a aun. 
6. Menghasilkan laporan tentang pcrbelanjaan bagi ctiap harian, bulan n atau 
tahunan. 
1.4 Skop 
Sistem yang dibangunkan adalah b rtujuan untuk menycdia an kcmud han untu 
membantu dan m ringankan menguru an kewan 10n ewan run 
pembngunan pr jck ini dibahagikan kepada perkara-per ara bcrikut.- 
a 'Uran pcnggunn 








Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga(SPKK) dibangunkan untuk keperluan ahli 
keluarga yang menguruskan kewangan keluarga dengan menyimpan dan merekodkan 
jenis perbelanjanan harian dan pendapatan seisi keluarga. 
2) Ciri-ciri sistem 
i) Membolehkan penyimpanan maklurnat pendapatan jenis pcrbelanjaan dan 
penyimpanan. 
ii) Menyimpan maklumat kad kredit dan akaun simpanan. 
iii) Berupaya untuk mengirakan jumlah pendapatan dan perbelanjaan harian. 
iv) Membolehkan pengguna untuk menyemakan jeni per elanjaan meyemak 
akaun sema a, akaun tetap dan kunci kira-kira. 
v) Memholchkan maklumat dikema kini epcrti p nambahan pcrubahan, 
penghapusi leh pcngguna yang mcmpunyai kebcnaran. 
vi) Percetakkan laporan yang dipcrluk n lch pcngguna. 
vii) Sistem ini menggunakan aha a Mclayu untu mcmudahkan ra yat 
Malaysia. 
J.5 Skedul Projek Pembangunan Sistem 
Untuk mcma tikan kejayaan pr ~c ini, p iranc ngan eti p a tiviti y ng t irlibat 
dalam pembangunan hendak dilaku an den an erhau-hati supay 1 dap: t m incupai m 
objektif istcm dan dapat dilak anakan dengan teratur .• Iadual I. merupa an ia ual 
aktiviti ang t rlibat dalam pcmbnn iunun 'i. t ·m d in iu t [uml ih m \SU uu 1 t [uh 









.Jadual 1.5 : Aktiviti Projek 
Fasa Aktiviti Tempoh 
Kajian Awai dan Analisis 
Rekabentuk Sistem 
Implementasi Sistem 
• Definasi Masalah 
• Menetukan bjekti f dan skop 
sistem 
• Spesifikasi istem 
• Memilih metodologi i tern 
• Rekabcntuk antara muka 
• ormat aporan 
• Rekabentuk Pangkala Data 
• Pengk dan 
• Pengujian dan debugging 
• Dokumenta i Pr gram 
• Manual Pengguna 
• Penilaian 
Penyelenggaran istem 
1.6 Ringkasan etiap Bab 
• Mernp r ai i Kc ilapan 
• Pcngubah uaian Perubahan 
istem 
60 hari 
45 hs ri 
7 hari 
1 hari 
Laporan ini dibahagikan kcpada 4 bab yang pcnting. Ringka an untu etia bab- a 










Bab 1: Pengenalan 
Bab ini akan memberi penerangan tentang pengenalan untuk keluruhan laporan yang 
hendak sedia ada. Laporan ini meliputi pengenalan projek, objektif, skop dan 
perancangan pembangunan sistem. 
Bab 2 : Kajian Literasi 
Bab ini menerangkan mengenai penyelidikan terhadap sistern yang akan dibangunkan, 
menganalisis data yang <liperolehi dan seterusnya melahirkan satu sint is yang akan 
menjadi asas kepada pepmbangunan sistem. 
Bab 3: Metodologi Slstem 
Bab ini akan menerangkan tentang keperluan sistern dan rck bentuk sistem yang akan 
dibangunkan.contoh-contoh sperti rekebentuk pangkalan data and antaramuka penguna. 
Bab 4 : Sistem Analisis 
Bab ini menerangkan mengenai anali a istem berdasarkan kaji elidik dan eterusnya 
pangkalan data dan antararnuka pcnggun. 1 Iubungan antara entity dan juga utput yang 
dikemukakan. 
Bab5: Rekabentuk Sistem 
Bab ini mcnerangkan Perlak anaan si tern . lni adulah bn i me nusti in . i. t im 









Bab 6 : Perlaksanaan Sistem 
Bab ini menerangkan usaha - usaba pengaturcaraan atau pengkodan dilaksanakan, 
Ini merupakan suatu proses penterjemahan logic -logic etiap pesifika i aturcara 
yang telah disediakan semasa fasa rekabentuk ssitem ke bentuk kod -kod arhan 
dalam bahasa pengaturcaraan . 
Bab 7: Pengujian Sistem 
Bab ini menerangkan pengujian sistem . Sistcm pengujian dilakukan cpanjang 
kitaran pembangunan ssitem. lni dilakukan supaya segala kesilapan dapat 
dikenalpasti di peringkat awal dan diperbaiki pada kadar minimal . 
Bab 8 : Perbi1ica11ga11 
Bab ini menerangkan tentang penilain d n kckangan i tern. istem dinilai 
bcrdasarkan pc ifikasi tertcntu . Mas lah - ma. I h yang wujud dalam 
membangunkan sistem dibincangkan dan dib ri cadangan penyelesaian supaya 
ianya dapat diatasi pada masa akan datang . Dalam penilaian juga dinyat kan 
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BAB 2 : KAJIAN LITERASI 
2.1 Penemuan Rujukan 
Sebagai persediaan pembangunan Sistern Pengurusan Kcwangan K luarga 
im, maklumat-maklumat yang berkaitan telah dikumpulkan bagi mcmbolehkan 
pemahaman sistem ini secara menyeluruh. Maklumat-maklumat yang dipcrol hi 
adalah melalui sumber-sumber berikut : - 
1.) Buku Rujukan 
2.) Melalui laman web dalam internet 
3.) Mengadakan soal seJidik 
4.) Pemerhatian 
Kajian literasi telah dijalankan secara soal selidik. oal selidik telah 
dijalankan dengan mcngcdarkannya kcpada indi idu y ng crkcluarga. Rujukan 
dalam Appendix A rncnunjukkan jcnis oalan yang telah di emukakan dalam erta 
soal sehdik mi. Keputu an soai selidik dan analisisnya adalah dipaparkan eperti 
berikut: 
2.2 Analisis lndividu yang Meuy iuavuu r,..iutuUlllUl l't!llOK!JltuJll/ rer u Ullljttau. 
'oal schdik telah dijaiankan tcrhadap 7 • orang mot iou ang · 
protesional, semi-profesional peniaga dun lain-lain. aripada anali 'IS al selidi 
ter cbut, didapati aha a . Vo danpada orang n ~ dis ·ltd1 trd 1 men 1m1 un 
maklumat penda atar irbelan uan dun hany t . %1 dun] ndn bu Ill 1 un , 
men impan rn iklumu: 1 ·11d 1patnn/1 ·rl ·1 tnj t n, I> u tf ,\ I 1 4 . ~1Yo 11n1 uu , 









13 orang professional, 15 orang semi professional, 3 orang peniaga dan 3 orang yang 
bekerja lain-lain pekerjaan. Manakala, 55% sampel lagi yang tidak menyimpan 
makJurnat pendapatan/perbelanjaan terdiri daripada 11 orang profe ional, 1 ran) 
semi professional, 19 orang peniaga dan 9 orang yang bekerja lain-lain p k -~ja n. 
Jadual 2.2(a) menunjukkan individu menyimpan rnaklumat 
pendapatan/perbelanjaan mengikut pckerjaan dan Jadual 2.2(b m nunjukkan 
yang 
individu yang tidak menyimpan maklumat pcdapatan/pcrbelanjaan mcngikut 
pekerjaan . 
• Jadual 2.2(a): lndividu yang Menyimpan Maklumar Penuaparann-ero 1 nJaum 
Mengikut Pekerjaan 
Peratusan (OA)) adalah diktra b rda iarkan b//a112 n samol • seban ak 75 orang 
Peker aan Bii % 
13 17.4 
Semi- rofesional 15 20 
Pernia a 3 4 
Lain-lain 3 4 
Jumlah 34 45.4 
Jadual 2.2(b) : lndividu yang tidak enyimpan l\llttklumat r'enuaparann-eruetanjaan 
Mengikut Pekerjuan 
Peratu. an ('A) adaloh dikiro •r I sarkan bilan '<111 • w111 le se! my 1k 75 mmg 
Pokoraan 811 % 
Profesional 11 14.7 - - 
Semi- rofesional 19 25.2 - - 
Pernia a 2 2.7 
Lain-lain 9 12 - - 
Jumlah 41 54.6 
Keke p in tempoh m 1 1 indi idu \ll men 11np iu 111 klumut 









Berdasarkan analisis terhadap 34 orang yang menyimpan maklumat 
pendapatan/perbelanjaan, didapati bahawa 3 orang menyimpan maklumat terscbut 
setiap hari dan seorang sahaja yaag menyimpan maklurnat tcrsebut untuk sctahun, 
Kebanyakan danpada mereka meryirnpan maklumat tersebut untuk cbulan iaitu _ 
orang. Jadual 2.2(c) menuriukkan Kekerapan Penyimpanan rnaklum t 
Pendapatan/Perbelanjaan. 
Jadual 2.2 (c): Kekerapanpenytmpauan makiuuuu rcnuup1mm1n:rnChlllJ an 
Mengikut JJ kerjaan 
Pekeriaan Setlc;, : .... ; I : .. ~ular. I :~tahu .. I 
Prnfesional 2 11 0 
Semi-orof esional 2 12 1 
Perniaaa 1 2 0 
lain-lain 2 1 0 - Jumlah 7 26 1 
Daripada analisi · tcr cbut, didap ti bahawa 33o/< rang tid rk mcnyimpan 
maklumat p ndapatan/perbelanjaan kerana mcrcka mendapati tidak pcrlu, 27 % orang 
mendapati mereka terlalu sibuk dan tidak ada ma a lapang untuk menyimpan 
maklumat terscbut dan 20% orang bcrasa malas untuk menyirnpan maklumat 
tersebut. elain itu, 13% rang tidak rncngetahui cara-cara untuk m myimpan 
maklumat ter ebut. Manakala, 34 orang individu yang menyimpan maklumat 
pendupatun/pcrbelanjaun adalah untuk membuat peran nngan cluarga, untuk 
mengawal pr clanjaan don untu mcmudahkan pen emu an 











2.3 Analisis Di Mana Perbelaojaan Jndividu ivlelebini f"cndapatun 
Daripada analisis soal selidik tersebut, didapati bahawa 66.6 % dari A a 
orang yang diselidik tidak menyimpan maklumai pendapaian/peroerunjaan mm nm a 
33.34% danpada oakinya yang menyimpan makrurnat pencapatarvperoer nJ an. 
Daripada 66.66% sampel yang mcnyimpan maklumat pcndapatan/perbclanjaan, 
didapati bahawa ia terdiri daripada I 3 orang profc sional, 25 orang semi pro e i nal, 
2 orang peruaga dan 10 orang yang bekerja lain-lain pekerjaan. Melahn anausis im, 
drdapati banawa walaupun terdapat mdivrdu yang menyimpan ma lumat 
pendapatan/perbeJanjaan dalam schari tetapi di antara kalangan mereka masih 
membelanja melebihi pendapatan mereka. Kegagalan rnereka untuk mengawal 
perbelanJaan adalah kerana individu hanya menyimpan maklumat 
pcnaaparan/perbelanjuan setiap hari dun menjumlahkan untuk scbul n. Mcrcka tidak 
menyeoan nahawa mereka telah membclanja mclcbiht bclanjawan budget) yang 
ditctapkan dan tidak ada atu alat yang dapat mcrnberitahu atau mengingat can mereka 
bahawa mereka telah membelanja berlebihan. adua 2. ·a) menunju kan dt mana 
perbelanJaan moivrdu melebihi ndapatan dalam sebulan mengikut pe er uan d 111 
Jadual 2. (b) rncnunjukkan pcrbclanjaan individu tidak mclebihi pcndapatan dalam 










Jadual 2.3(a) : Perbelanja~ra ;m: iviuu 1ucnmi111 pc11uuv1uu11 uuuu11 eicuuuua 
meogJKut xerja 
I Pekeriaan Bil cyo 
Profesional 13 17.33 
Semi-profesional 25 33.33 
Perniaga 2 2.67 
Lain-lain 10 13.33 
Jumlah 50 66.66 
Peratusan fJ,1,) adalah dikira berdasarkan bllangan samples than ak 75 
Jadual 2.J(b): Perbdaujuam imliviuu uuaK 111c1cu1111 vcuuup1tum uHnuu iscuuum 
Pekerlaan Bil I 0/ "' 
Profesional I 1 14.67 
Semi-profesional 9 12 
Perniaga 3 4 
Lain-lain 2 2.67 -· - - - Jumlah 25 33.34 
Peratusan {°/fi) adalah dlkira b irdasarkan bilangan sample s ban ak /.} oranti 
2... lint- HfH lt'U~nyulll)llll 1fUUUUUIUL•J'OHt\lUIUHl • utl ll) ton/P rb 8DJ88D 
Daripada analisi ter ebut, idapati 79.39% individu menyirnpan maklurnat 
pendapatan/perbelanjaan rnelalui rnanual/buku dan 2 .6 l % individu men unpan 
maklumat t r ebut melalui k mputcr. • crd 1 at 2 % ran l yang mcmilih cdah 
menyimpan maklumat ndapatan/pcr elan] an mclalui buku ·rnnu m reka b I ·h 
menyemak maklumat-maklumal te iebut dcngan mudan uun paoa 011n-m11 mo a dun 
30% indi idu m ru an acdah ini m ·mudu ' un mer· n m ml u\ u mu lumut 
tcrscbut o manu-mnn \, Mm ·111, hnn ·1 % indi idu m ·11 ur1 lknn 1 ·d h ini 









memilih komputer sebagai kaedah untuk menyunpan maklumat 
pendapatan/perbelanjaan mengatakan bahawa kaedah ini membantu mereka 
menjimatkan masa manakala 66% individu mendapati bahawa penggunaan kornputer 
memoolehkao pcngiraan yang cepat <lan tepat untuk mendapat jawapan, menjimatk n 
ruang peny1mpanan dokumen sena ia muda untuk dipelajari. Jadual 2.4(a 
menunjukkan individu yang menyimpan pcndapatan/pcrbclanjaan mclalui buku 
mengikut pekerjaan dan 2.4 (b) menunjukkan individu yang mcnyimpan maklumat 
penuapatanfpt:rbdanjaan melalui komputer mengikut pekerjaan 
Jaduol 2.4 (a): Individu yang menyimpau muklumut 1umdat)Juumipcrocu111JHU1t 
mdului b ku mengikut 1>ekerJauu1 
' 
P~kerjaen Bil ·Yo 
Profesional 10 29.4 
Semi-profesional 12 35.29 
Peniaaa 2 5.88 
Lain-lain 3 8.82 - - 1- -- - 
Jumlah 27 79.39 
l'eratusan (%) adalah dtkira b irdasarkan bi/ 11ga11 sample seban ak 3·1 orang 
Jadual 2.4 (b): lndividu ynng menyimp 11 muklumua t'cnuu1n1tu11/11 ·rucmnJlUm 
me uhii · ompurer mengikut pe rjaau, 
Semi- rofesional 3 
'Yu Pek riaan Bil ----------l-. - 
Profesional 3 
7 
/ iratusan ('}{;) adotah dtkir berdasark. 11 l tlaneon .mmnl • sebanvak ./ <mm r 
Terdapat slba ai peri i n soflw ir ) sn dituwa un d 11 m pa nrun untu 










Excel, Microsoft Money, Quicken dan lain-lain perisian. Daripada analisis tersebut, 
didapati bahawa hanya 5 orang individu sahaja yang mengunakan Microsoft xcel 
dan 2 orang yang menggunakan Microsoft Money. 
Jadual 2.4(c) menunjukkan Individu yang menggunakan p nsran untuk 
menyimpan pebelanjaan/pendapatan. Terdapat beberapa sebab yan dtbcrikan I h 
mereka yang menggunakan perisian untuk merancang kcwangan keluarga. 1J1 
antaranya adalab kerana perisian ini mudah untuk digunakan dan mudah untuk 
dipelajari. Di samping itu, perisian iru mempunyai format yang tclah ditetapkan dan 
mereka hanya perlu memasukkan nilai-nilainya di mana perisian tersebut akan 
membuat pengiraan secara autornatik dan juga ia jarang membuat ke ilapan. 
,Jaduol 2.4(c): lndividu me111;l;uouk.lt11 1• ·ri1:.'iam untu mcuyim11u11 
1•eruduujHuu/pcuJa1mhm numgikut pt: erjaau • 
..... 
Pekeriaan Excel Microson r .. 'iout:yl 
Protcsronal 2 I 
Semi- rofesional 3 0 -- Peniana 0 1 
Lain-lain 0 0 
Jumlah 5 2 
2.5 Anali~i pro manual yang digunukan ( urr nt : ystcm ) 
Pemerhatian telah dijalankan terhadap mak ci raya yen mcnynnpun 
rnaklumat pendapa an dan perbelanjaan .eharian melalui buku Mak cik ·u a ikan 
mengumpulkan maklumat perbelanjaan scharian dun merek d ma lumnt to ··but 
serta m mbuat pcngiruan. Puda pen hujun bulnn, di 1 ikan nu.:nolokkun jumlah 









Antara ciri-ciri menarik sistem simpanan maklumat pendapatan/perbelanjaan melalui 
buku adalah sepern oenkut :- 
I) Mudah untuk digunakan 
2) Tidak menpunyai format tetap dan boleh diuban mengiku] kenenuax senum. 
Walau bagaimanapun, sistem simpanan maklumat pendapatan/perbelanjaan mctalut 
buku juga mempunyai ciri-ciri kelemahan seperti bcrikut.- 
1) Mengambil masa yang Jama untuk membuat pengiraan, 
2) Mudah berlaku kesilapan dalarn pengiraan. 
J) Lebih tertumpu kepada aspek-aspek perbelanjaan sahaja daripada a pek- 
aspek lain seperti peny1mpanan, kad kredit, pelaburan dan lam-lam . 
s, o Anuu~•~ thuit)aou laman web yaua~ edia ada ( e i ting sy tcm) 
1 u1s11 uanpada pencarian ma umat anpada laman web menunju an 
bahawa terdapat sistcrn aplikasi web yang mcmpunyai objekti yang hampir arna 
dengan sistern pcnguru an kewangan keluarga yang dibangunkan nu untuk 
membantu individu menguruskan kewangan. istem aplikasi web ini adalah seperti 
benkut: 
i) istem Family Budget alculation 
ii) Micro of M ncy 
iii) ()uickcn. 
Antara ciri-ciri menarik sistem Farrul udget .alculauon in , men 1 unakun 








1) Pengguna hanya memasukkan nilai-nilai ke dalam kotak-kotak yang tersedia 
ada. 
2) Sistem ini membantu pengguna membuat pengiraan secara automatik. 
3) Sistem ini membahagikan perbelanjaan kepada pelbagai jcnis untuk 
memudahkan kita untuk memeriksa jenis-jenis perbelanjaan yang tclah 
dibelanjakan. 
4) Sistem ini juga menunjukkan nisbah dan peratus belanja yang digunakan 
melalui bentuk Carta Pai. 








Blt.htoom I Kdclun I Mite llouuhold Supplul&J 
Bow I •acnu /Olh r Su'b1enp11on,o 
Children #I'• 1p n111 I Allow.nouu 
Chlldt•n lfl'• bptntu I Allow ce 
Childc n #3'• lip nut/ Allowt.neo 
Ctblo·TVo 
Cell Pbonu / P&gma 
Cbtld SupporlD 
Oinbl.lliy ln1uttnel0 
El1ctrk1ty I Ouo 









Wttldy-Budgtt·Tolal•· (ntl-wttkly cub rueded):o 
Moolhly-Budgtl·Tohlt (ntl'ftoolhly-cuh rutdtd) a 
Annull·Bud&•l·Totalt(nel'llmuel cub ll)Comt rutcitd) o 
Houdy Tolalt'(ntl tttng• b&ttd on 4) hourwu1 
Daily Budgtl Tolalt'(ntl &Ttrtgt dllily income, 
WttldyBud11t·Totalt '(net ••tldy rub nt 
Moothly Budgtl Totlle(ntt'll\Onlhly-c&Jti 011 
J\nnual Budget Tot alt (rut amull tub iccmM 1 
Houtly TotWI (ivou avenge b.,td on 4) bourworlrwHk).a 
Dt11y-8udgtt·Totalt@ou .verage da.ily-incomt'f\ttdtd)~ 
Wttldy-Budgtl'T otalt·@oN wttkly e&Jb nttdtd):O 
Moolhly Budg1t·Totllt@--momhly'cuh11ud.cf) a 
Annual·Budgtt·Toltlt@OH tnaUll cuh-inccmot nttdtd)1:1 
Sl37.03D HoudyTolall@ou '"" •baud on<Cl baurW1 
Dt1ly-Budgtl·Totalt'(groN •TIRIP dllly"1tlcomt 
Wttkly Bud ti Tolll• '(po• wukty't&Jh 01 
Monthly-Budgel Tolalt'(groH m.oalhly cuh11 
J\nn1Jll 8ud t Totllt'(groN amua1 cub anc 
Raiah 2.6 (h): SiNtcm Famllv Bud« t Cal ul 1tor 
Waiau bagaimanapun Sistern amily Budget alculator juga mempunyai ciri- in 
kelemahan seperti berikut.- 
I) Sistem ini hanya untuk mengirakan perbelanjaan sahaja den tidak ada 
pengiraan untuk jumlah pcndapatan. 
2) Sistem ini hanya tertumpu kepada pelbagai pcrbclanjaan daripadu asp 
aspek lain dalam perancangan kewangan kcluarga perti endapatan, kad 
kredit serta akaun simpanan. 
3) islem ini tidak m nyatn u1 · mu adn pcrhclEmJoun dil H 1u m l 1lui bun 
atau kad kr ·dit. 










5) Sistem ini adalah "non user-friendly"(familybudget,2002). 
Antara ciri-ciri menarik Microsoft Money adalah seperti benkut- 
1) Mudah digunakan oleh pengguna ("user friend y ). 
2) Ada menyedrakan kalkuiator oararn sistem 
3) Memberikan banyak petunjuk-petunjuk pcrancangan kcwangan kcpada 
pengguna. 
4) Ada video/flash yang menunjukkan cara-cara menggunakan sof ware 
ter ebut. 
5) Boleh digunakan serna a pclayaran dalam internet dcngan menggunakan 
Microsoft Network(MSN). 
6 Ada password untuk menghalang orang lain daripada mem uxa pen nan 
p•ngguna. Jn1 dapat mcnjarnin c clamatan dat -oata. 
Waiau bagaimanapun istcm Micro oft M ncy juga rncmpunyai ciri-ciri k lcmahan 
seperti berikut: 
l ) Sahagian percukaian mempunyai ciri-ciri yang menarik yang mem antu 
pengguna mcmbuat pcngiraan cu ai yang perlu di ayar, A an tetapi, 
bahagian per ukaian yang discdia an hanyaluh bcrdasarkan kc ada undang- 
undang per ·u uiun Amcrik l yarikut ang berlainan daripada undang- 
undang percukaian Malaysia. 
2 Mat wan 1 ang digunakan adul ih · · d II lr in 
·rlu litu ur cp id ' 










3) Bahagian pelaburan juga adalah berasaskan pelaburan Amerika Syarikat 
seperti saham-saham Dow Jones Industrial Average dan Nasdaq. 
Gambarajah 2.6(c) dan 2.6 (d)memberi gambaran sistem Microsoft Money 
What do vou want to name this 
GCCOt.11t7 
Add lll'I nvestment 
wc:tt l'.th rwestments • 
Record a sped/JI ~ly • 
See a dlferert ~ 
Other Tasks'----- 
fnt• tr ll'l)jl(tlOlis 
Anllym my pcrtf cjo 
~ ptice ak!rts 
Tfl <Wtned or i.x fr•. 
Oo net neUle Wf!!'.st or~",.,,.,. tax 
tep(irU. 
[ < w. JI i;.;; ;:;.;..,.,..JI( c..._.. : I 










Erter the ariori rl you ~ii the apprelfJtl-M budoM or~ Md tlltl\P • Jf you WM(, you ctn eel~ 11100U11· , 
chg c&.eQorles to,_ orouPS. aod odd,_ tM.flOOl,.i 0t orN>C· 








W/lqff &. Salary : Gross Pay 
I 8 lrFqular Income 
I lnV9St:mel't Income : [ 411) 
waoes &. 5oW'( : Bon.JS 
weoes &. Salofy : c~ 
weoes &. Salary : Oveftinw 
1AQd ... 
Enter vM.Jes from &&Wert 
How does Al.kd>oldooK ,flk\hl,1 lf YWu7 
Rajah 2.6(d): Micro oft Money 
Antara ciri-ciri yang menarik dalam sistern uickcn adalah seperti erikut:- 
1) Mudah digunakan oleh pengguna ( 'u er friendly"). 
2) Membolehkan pengguna mengawasi pinjaman rumah, penyimpanan d n 
pelaburan. 
3) Transaksi berulang seperti bayaran premium m uran bulanan belch 
diautomasikan 
4) Ada vide /Ila h yang mcnunju kan cara-cara rnenggunakan pcrisi n 
tersebut. 
5) M n awasi nilai iaminun d rn temp 1t I »nb Ii m bum -.b ir tn un ' 










7) Time saver dalam Quicken memboJehkan pengguna "download', maklumat 
akaun bank dan kad kredit dari perbankan internet 
8) Ada password untuk menghalang orang lain daripada membuka oflwarc 
pengguna. Ini dapat menjamin keselamatan data-data. 
2.7 Kajian Alat Pembangunan dan Teknoiogi. 
Pengkajian terhadap "platform' sistcm dan perisian telah di akukan untuk 
menilai kesesuaian sistem pembangunan yang dicadang agar mcncapai tujuan 
keperluannya. engkajian mt teiah dibahagikan kepada bahagian-bahagian seperti 
benkut 
l) istem Pengoperasian 
2) Bahasa Pengaturcaraan 
3) Pangkalan Oata 
i tern Pen opera ian 
2.7.l UNIX 
Sistem penoperasi UNIX adalah direkab ntuk untuk rnem ulchkan eberapa 
pembangun perisian menggunakan mputer p de ma a yang sarn dun bcr ng 1 
sumber-sumbcr. istcm ini mengkoordina i pcngguna n umbcr-sumbcr komputcr. 
ebagai cont h ia mem oleh an c c rang meng iuna an pr gram ' 'pell 
chec "mana ala c corang ana lam mcngha ulkan d kumen, an 1 lain pula 
mengedit , menghasilkan graf dun mcm ormat d kumen kcsemua I adu in isa nn • 
ama dan sctiap akti iti mu una adal th .bu d mpada • ti iti 1 mu unu 111 I tin . 








dihasilkan. Ia juga membolehkan setiap pengguna percaya hanya dia sahaja yang 
menggunakan komputer pada rnasa tersebut. Perkongsiaan summber-sumbcr real 
time" ini menyebabkan UNIX merupakan salah satu sistcm pcngopcra i yang paling 
handauoverview oi the uNL)(''Operating SystemUNrX 2002). 
2.7.2 Window 98 
Window 98 direkabentuk untuk pasaran komputer peribadi. Window Y~ 
adalah sistem pengendalian perantara muka pengguna gra ik. Ini adalah cara yang 
membenarkan pengguna berinterasi dengan komputer yang menggunakan gambar 
grank. Window ~lS iru aoarah dilarikan pada pempr se bcra a kan Intel haja dan 
ndak menyokong motherboards yang dilengkapi dcngan multiple pernprose ·. 
agaimapun, istem meny kong nam fail yang panjang and mcmpunyai kcupayaan 
rangkaan yang terbina di dalam tcrma ukkan penyambungan Window NT 'crvc @ 
stesen kerja. Window 98 mempunyai 2 bit yang dilengkup di babkan keupayaan 
berundur, pembanguan telah mengunakan gabungan kod 32 bit and 16 bit untuk 
membckallkan eupayaan yang rnak ima di antara appli a. i baru. 
Baba a Pengatur raan 
aha a pengaturcaraan adalah atu et baha a arahan yang di un 1 an dalam 
pemb ngunan i: tcm om] ut r untuk m Ink 'Uml un k rj 1- xju t ·rt ntu. 'I' .rd I at 
banyak jcnis bah I. a r .n aturc irn Ill in tcrscdi I H In, Di mt I ' l uh ·~a Ill I tclnh 









2. 7.3 Visual Basic 6.0 
Visual Basic 6.0 adalah satu produk dalam lMicrosof Visu I tudti 
Package. Visual Basic 6.0 mernbenaikan pengguna mernbangun applika i window 
dengan cepat dan mudah tanpa mahir dalam bahasa programming yang Jain. 
Visual Basic memperuntukan persekitaran grafik mana pcngguna botch di reka ccara 
visual dalam bentuk dan dapat kawal blok pembinaan applikasi. Vi ual Ba ic 
menyokong banyak alat kha nya untuk mernbina 3-D window lihat & ra a : 
antaramuka yang akan membantu pengguna lebih produknvit, spertt pengguna ndak 
perlu membuang ma a dalarn antaramuka. Alat tidak limit terhadap pr jek, bentuk, 
kelas objek, templates, custom control , add in dan pengurusan angkalan data, 
pengguna juga boleh rnengunakan alat bersama untuk rnengha ilkan appli a i yang 
komplek dalam bulan, rnmggu erta han, pcnghasrlan applikasi dengan mcnguna an 
bahasa lain akan mengarnbil masa yang ama. 
Visual Basic bolch tcrus spot per ekitaran pcm angunan cxpl er- .tylc, m dcl clcpa 
Window Exp ore. Iru mengarnbil dengan mudah bagi pengguna untuk teru · kcpada 
menghasilkan apphkasi dengan Visual Ba ic. Kcbanyakkan scmua objck dan alat 
dalam skrin bol h mamnipulasi melalui dengan lip kanan. cngguna leh ct 
properties, add c ntrols dan even view c ntcx, en ·itivc mcmbantu den an thi · sin 11 • 
action. vi suat u uc .0 mcmpun u1 cin-ciri ang kha · .cperti l /\PI Applicati n and 
Dynarmc J t'l ML pro ck t mplnte. Templnt 1m mcml ·n •S 11 untuk m •mbun •un 
komp ncn crve- idc an ju 1a untuk ' ·m rt' I ·it i t 11, 










Java adalah bahasa programming komputer yang mudah dibinakan olch 
mereka yang nuak pengaiarnan tarnbahan pula ia sesuai digunakan programmer yang 
pengalaman dalam membma sisrern rnaklumat yang besar. Program Java b leh 
mengambil kelebihan peluang untuk mempcrkayakan pcngumpulan kela yang wujud 
dalam Java kelas perpustakan bagi mcmbentuk program Java yang komplek. Kelas 
perpustakan nu juga dikenali sebaga Jaya APL~ '1 pplicationl'r grarnmmg Inter aces 
). iasanya , perpustakan kelas yang sedia ada dalarn kuantiti yang be ar dan Internet 
dan www seperti perisian percuma. 
Applikasi Java boleh mengunakan internet bagi mcnghubung dengan applikasi lain 
dan juga pangka an data, h.ebolehan ini meinbenarkan programmer Java untuk 
membangunkan enterpn e level distnbuted apphkasi. lu drgunukan dalarn industn 
sekarang, Untuk mcrnbolehkan aplikasi Java dilarikan pada mana-mana scni me iin, j 
tidak boleh bergantung kcpada se uatu mesin untuk perlak sanakannya. Jh itu, 
pengkompil Java menjanakan format fail objek yang tidak bergantung kcpada 
komputer. Kod yang dikornpil ii boleh dilaksanakan pada scburang mesin den ian 
kehandiran sistem ma a-larian Java Idri ct al, 20 I . 
Pangkalan Dubt 
Pang alan data digunakan untuk mcnyimpan, manipula: i dun men ·ur ui d uu di d ilum 
kebanyakkan organi a 1. la mcrupa an satu k I k. 1 data un dt ump in dt <fal ,111 









pelbagai pengguna. Sistem Pengurusan Pangkalan Data ( DBM6 ) adaiah merupakan 
perisian penting yang dapat m.emudahkan pembangunan dan menyenggaraan sistem 
pangkalan data. lanya adalah perisian yang menguruskan keseluruhan sistcm tcrs obut. 
2. 7 .5 Microsoft Access 
Microsoft Access adalah satu cara mcnyimpan dan mengurus maklumat. a 
way to store and manage inf onnation. Microsoft Access scbagai satu produk database 
hubungan di mana ia membolehkan pengguna menghuouug uau1 danpada surnber 
yang berlainan, Satu database boleh mengandungi ·atu jadual atau banyak objek lain 
sepern report, form, quen, marcos dan program module yang boleh dianggap sebagai 
database bersama dengan jadual. sbornc, l 
Microsoft Access membantu pengguna databa 't: yang tidak berpengalarnan 
dan "programmer" be ngalaman dalarn membina · soluu n · yang handa dan 
boleh diubahsuai. la bolch dintcrgra ikan ccara mudah dcngan 'web dan "data 
sources" syarikat. la boleh digunakan untuk mer kod tran ak i jualan dan mcngawasi 
inventori., Microsoft Access 2002 oleh membarnu ptnggunu · exerju dengan bijak 
dalam apa-apa erja yang dilak anakan, la juga mcmudahkan pcmbinaan "dataoa c 
solutions", "access" dan penganahsaan maklumat pentmg. Mier sol Acco . crsi 
2002 boleh mengubah car p nganali aan data. la bolch mengha il an dan men eta 
"imeracrive .pread ihccts" dan menggun kau Micro sou ~1vot l able anct t lier on 
Pivot 'hart view untuk m nunju kan maklumut nun 1 s .curu d111nm1 alum 
pclbagai cara iaitu tan a pcrlu iluar d 1ripadu Micro' fl A c ·s . I lbu 1 11 tk 1 hol ·h 









report, "data access page", makro dan "module". Ia juga boleh menukar form dan 
report kepada laman web. Di samping itu, ia membolehkan data dikongsi di dalam 
laman web dengan menggunakan perisian yang diketahui. Form atau report bot .h 
disirnpan sebagai ,, data access page" yang mernbolehkan pcngguna mclih n 
mengedit data secara terus dalam "browsers" (Access 200L rour, LUU2) . 
.t,. 1.6 1Hicn;soft SQL Serve 7.0 
Iv i rosofi SQL 7.0 merupakan pelayan pangkalan data yang paling 'rubust ' 
bagi keluarga Window . la merupakan elational atabase Management ystern 
RDBMS ) yang rnendapat iempat di kalangan pelanggan korporat dan JUga 
penguasaha perisian kecil-kecilan untuk mcrnbangunkan aplika ·i perniagaan. 
Serve 7.0, mudah digunakan, rnernpuuyai keborenpercayaan reuanility ) yang nnngi 










Bab 3 : METODOLOGI SISTEM 
3.1 Pendabuluan 
Sistem proses pembangunan model adalah sangat penting ba i 
membangunkan sistem perisian. Ia membolehkan pcmahaman mcngenai ktiviti 
sumber dan had-had yang terlibat dalam pembangunan perisian. Apabila model 
proses dihasilkan, ia boleh membantu kita untuk mcncari incon i tcncie , 
"redundancies" dan ketinggalan (omission) dalam proses. Terdapat banyak jcni 
model proses seperti Model Air Terjun, Model volutionary evelopment, M del 
Transformational, model Prototaip, Model piral dan lain-lain. 
3.2 Model Air Terjun (Waterfall Model) 
Pendekatan Air erjun meruju kcpada ifat aliran pr . cs p mbangunan 
yang mengikut satu peringkat ke peringkat yang Iain ecara turutan mcnurun. Pro 
pembangunan peri ian yang mcngikut pcndckatan ini adalah lebih jela dari atu f a 
ke satu fasa yang lain. Selepas setiap fa a dihuraikan dan definasilkan, pcmbangunan 
setcrusnya akan beralih kepada fa a yang eterusnya. K elebihan pendckatan Air 
Terjun adalah ia mudah duterangkan kepada p langgan yang tidak bi a d ngan 
pembangunan perisian clan m del ini b lch membcrikan mbangu n p ri ian tahap 
tinggi sernasa pro e p mbangunan. Wal upun agaunnnupun model ini ju a 
mempunyai kelemahan iaitu Model ini tidak rn 'n cdiakan panduan untu · 
mengendalikan ebarang perubahan an i bcrla u l ad 1 roduk dun akti iti d in model 










benar dihasilkan. Rajah 3.2 menunjukkan gambarajah pendekatan Air Terjun yang 





















3.3 Model Prototaip (Prototype) 
Pendekatan Model Prototaip membenarkan semua atau sebahagian daripada 
sistem dibina dengan cepat untuk membolehkan pemahaman tentang isu-i u yan 
mungkin timbul. Ia rnempunyai objektif yang sama scperti kejuruteraan pr totaip, di 
mana keperluan penyiasatan berulangan diperlukan supaya p mbangun, pengguna 
dan pelanggan mempunyai pemahaman yang sama terhadap kedua-dua tujuan dan 
keperluan. Kekurangan pendekatan ini adalah ia biasanya disiapkan dalam keadaan 
tergesa-gesa. Maka, tiada siapa dapat mempertimbangkan kualiti perisian dan 
penyelenggaraan jangka panjang. Operating system atau program yang tidak esuai 
mungkin digunakan untuk mendapatkan hasil yang cepauf'fleeger, 2 1 . 
3.4 Pembangunan Evolu i (Evolutionary Dev slopm nt) 
Pendekatan Pembangunan °'VOlusi adalah berda arkan kepada kcpcrluan 
asal sistem perisian yang hendak dibangunkan, dimana sesuatu pembangunan sistem 
dibangunkan pada peringkat awal dan diubahkan ciring dcngan proses mendapatkan 
kesesuaiannya. Pendekatan Pcmbangunan volu i dapat dibahagikan k pada 2 jeni 
iaiur- 
3.4.l E ploratory Programming 
la merujuk kcpada pro es awal pemban unan dan implern inta 'i rn anu 
dibuat men rikut k iperluan ebcnar p .lanu tan dim tn 1 prose· int b xk mbnn t 
duri ada ran ka wal i. t nu sch in 1 ii di. uh m untu di u11 ikun .bu 1ui 









3.4.2 Throw-away prototyping 
Ia adalah berdasarkan kepada idea membangunkan implementasi terdahulu 
dan mendedahkan sistem ini kepada pelanggan untuk pendapat dan mengubah i tern 
ini kepada beberapa versi sehingga sistem ini menjadi lengkap .. Dcngan kata lain 
spesifikasi sistem yang gagal mengikut keperluan akan dihentikan daripada 
pembangunan seterusnya dan ini bagi mengelakkan pernbaziran kos dan masa 
pembangunan sistem dari terus meningkat. 
Keburukan model jenis 'Exploratory Programming' dan • hrow-away Prototyping' 
ada1ah seperti berikut :- 
1) Proses pembangunan yang tidak jelas akan mcnimbulkan masalah untuk 
mengawal dan memantau pergerakan projck erta sukar untuk mengikut 
jangka waktu yang tclah ditctapkan. 
2) Kcbiasaannya struktur susunan istcm awal adalah tidak cmpurna dan 
kekerapan pengubaisuaian terhadap sistcm tcrscbut akan mcncacatkan 
kese)uruhan pembangunan sistem yang hendak dibangunkan. 
3.5 piral Model 
Boehm's model adalah bcrda arkan bcntuk ' piral". etiap gclun t dalam 
'spiral' m nunjukkan ctiap peringk t c erti didefina ikan leh penguru n untu 
proses perislan. Gelung dalaman adalah rkenuan den tan fc isubiliti istcm 
ebelahnya adalah berkcnaan dcngun dcfin \Si k 'I .rhmn . i t ·m, tun , s terusn u 










Setiap gelung dalam spiral adalah dibahagikan kepada empat sektor: 
i) Penetapan Objektif 
Objektif khas bagi peringkat projek akan didefinasikan. Had-had dalam 
proses dan projek akan dikenalpasti dan satu perancangan p ngurusan 
yang mendalam akan dihasilkan. Risiko projck akan dikenalpasti. 
Strategi altematif, bergantung kepada risiko, bolch dirancangkan. 
ii) Pengurangan dan Analisis Risiko 
Bagi setiap risiko projek yang dikenalpasti, satu analisis yang mendalam 
akan dijalankan. Kaedah-kaedah adalah dirancangkan untuk 
mengurangkan risiko tersebut. ebagai c ntoh, jika tcrdapat risiko 
bahawa sistem kerperluan adalah tida esuai, atu istern prot taip 
mungkin dibangunkan. 
iii) Pembangunan and Pengesahan 
Selcpas analisis ri iko, atu model pembangunan untuk i tcm tcr ebut 
akan dipilih. Sebagai contoh, jika risiko keselamatan adalah perkara 
yang utama, pembangunan b rda arkan tran forma i adalah lebih .esu i. 
iv) Perancangan 
Projek akan diperiksa scrnula dan keputu an akan dibuat sam ada untuk 
rnencru kan gclung piral ter ebut. lau keputu an adalah untu 
meneru kan projck ter .bu: p .lnn akan dilukiskan bu i p irin , ut projc 









3.6 Model Transformasi (Transformational Model) 
Pendekatan Mode] Transformasi adalah pendekatan yang cuba 
mengurangkan peluang untu.k melakukan kesilapan dcngan menyingkirkan beber pa 
Jangkah pembangunan. Dengan rnenggunakan sokongan automa i, pro c. 
transformasi menggunakan beberapa siri transformasi untuk menukarkan sesuatu 
spesifikasi kepada sistem "deliverable". Oleh kerana terdapat banyak jalan yang 
boleh diambil untuk menukar dari sesuatu spesifikasi kepada sistem 'deliverable", 
turutan transformasi dan keputusan yang diambil adalah disimpan dalarn rekod 
pembangunan formal. Pendekatan transfonnasi mempunyai masa depan yang cerah. 
Akan tetapi, kelemahan yang utama adalah keperluan untuk mempunyai spe ifikasi 










BAB 4 : SISTEM ANALISIS 
4.1 Kaedah Pembangunan Sistem 
Bagi memastikan proses pembangunan sistem ini berjaya, aspek memilih 
metodologi pembanguan hendak dititik beratkan. Dalarn pcmbangunan Sistcm 
Pengurusan Kewangan Keluarga ini, rnetodologi pembagunan ayng dipilih ialah 
Model Air Terjun kerana beberapa kelebihanya berbanding dengan model 
pembangunan Jain sperti 'Evolutionary development', Model Prototaip dan lain- 
Jain. Diantara kelebihan -kelebihan Model Air Terjun ialah seperti berikut : - 
I) Perkembangan pembangunanjelas kelihatan. 
2) Pelaksanaan projek dapat dikawal dengan sempurna. 
3) Setiap aktiviti yang perlu dilaksanakan dalam etiap fasa telah diberikan 
huraian secara terperinci. 
4) Ralat dapat diperbetulkan dengan cepat kerana setiap fasa akan diuji dan 
dinilaikan terlebih dahulu cbelum fa a berikutnya dimulakan. 
4.2 Spesifikasi Keperluan Pengguna 
Rekabentuk sistern yang akan dihasilkan adalah berda arkan epada 









4.2.1 Spesifikasi Fungsian 
Spesifikasi fungsi menerangkan interaksi sistem dengan persekitaran 
sistem dan juga menerangkan perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh si tern. 
Berikut adalah spesifikasi fungsian bagi sistem pengurusan kewangan keluarga. 
i) Modu] Katalaluan Pengguna 
Untuk membolehkan penguna untuk menukarkan katalaluan. 
ii) Modul Pengiraan 
Untuk mengirakan jumlah pendapatan perbelanjaan, credit card dan juga 
akaun dalam simpanan. 
iii) Modul Memaparkan Mesej Kesilapan 
Untuk mengawal and memanipula i untuk input yang tidak ah atau 
pertemuan proses dan memaparkan mesej kesilapan untuk mengarnbarkan 
kesilapan. 
iv) ModuJ Laporan 
Modul ini dapat menjana laporan dan membolehkan pcngguna mmbuat 
pilihan terhadap persembahan laporan yang diingini. 
v) Modul Mesej Ingatan 
Untuk memaparkan mesej kcpentingan tcntang mclcbihi per clanjaan, 










4.2.2 Spesifikasi Bukan Fungsian 
i) Keselatnatan 
Bagi menjaminkan sistem tidak dicerobohi oJeh pengguna yang tidak 
sepatutnya, ini dapat dilaksanakan dengan penggunaan katalaluan. Satu 
log juga akan menyimpan bagi setiap kemasukkan penguna . Antara 
maklumat yang disimpan di dalam log ialah sepcrti pcngcnalan pcngguna. 
ii) Antaramuka ramah pengguna 
Antaramuka yang ramah penguna mernudahkan pengguna unu 
mengunakan sistem. Skrin siaturkan dengan tersusun supaya mudah 
difahami o1eh pengguna. Kesilapan input data juga dapat dikurangkan 
dedngan adanya cirri-ciri kawalan. Disamping itu penguna b leh memilih 
aturcara yang hendak dilaksanakan melalui kernudahan menu. 
iii) Keaktif ( Rebus tncss) 
Kualiti membolehkan scsuatu sistem mneguru kan kekurang-kurangnya 
mengelakkan malapetaka apalbila menghadapi data ynag tidak 
dijangkakan. Apalbila kesilapan dijumpanya imej k silapan dipaparkan 
untuk di ingatkan seingat emula pcngguna ebelum proce eterusnya, 
Mesej ini akan memberi penerangan tcntang jcnis kesilapan dan dapat 










4.3 Fasa Sistem Analisis 
Fasa ini adalah peringkat pertama dalam pembangunan si tern. Fasa ini 
menjelaskan bagaimana setiap sistem berfungsi dan pengenalan kepada masalah- 
masalah sesuatu sistem amat penting semasa mendefinasikan keperluan pengguna. 
Selepas peringkat in akan pergi ke Fasa rekabenruk Fasa ini merangkumi perkara- 
perkara berikut : - 
1.) Defi nasi masalah 
2.) Kenyataan tentang Objektif dan skop projek. 
3.) Penyelesaian masalah 
4.) Kelebihan sistem yang dibangunkan 
5.) Menganalisis dan menentukan keperluan sistem 
4.4 Fasa Rekabentuk istem 
Dalam fasa rekabcntuk sistem ini, penyelc aian yang dinyatakan secara 
teori dalam fasa sistem analisi, akan bertukar kepada rekabentuk logical. Dalam 
fasa, ini satu rekebentuk akan rnenghasilkan mengikut kehcndak dan keperluan 
pengguna. Aktiviti yang tcrlibat dalarn fa a ini ialah :- 
1) Menyediakan mod I untuk sistcrn yang baru dengn mcngunakan gambarajah 
aliran don hubungan-cntiti. 
2) Menyatakan format lap ran yang dihasilkan olch sistcm. 
3) Mercbcntuk cara kcma uk an data bia anya dolam l ntuk boron 1• 










5) Menulis spesifikasi aturcara. 
6) Menyatakan bagaimanakah cara untuk mengawl input, output dan pangkalan data. 
4.5 Pelaksanaan Sistem 
Fasa ini dilakukan setelah fasa rekabentuk sistem diselesaikan . asa ini 
membahagikan kepada peringkat pengaturcara, ujian, penerimaan dan perlaksanan. 
4.5.1 Pengaturcaraau 
Process pengkodan dilaksanakan untuk menterjemahkan logik-logik yang 
terdapat pada fasa rekabentuk sistem. 
4.5.2 Pengujian 
Data-data ujian digunakan untuk m ma tikan setipa mo ul aturcara 
melaksanakan tugas seperti mana dikehendaki olch pcngaturcara. Data ujian ini 
untuk mengenalpasti data imput yang akan mengakibatkan kcgagalan sistem. 
Aturcara kawalan juga perlu dibina untuk rnengelakkan kegagalan sistem. 
4.5.3 Penerimaan i tern 
Pada pringkat ini, pengguna pcrlu menge ahkan bahaw istern yang telah 
dibangunkan mencpati spe ifikasi keperluan pcnggun . 
4.5.4 Pelaksanaan dan Opera i 
Sistem yang cbcnar dilak anakan dan l rop 'ra. i den an men ' una nn 










pengguna. Penilaian sistem kemudian boleh dilakukan untuk menentukan 
kesesuaian dan sama ada memenuhi keperluan pengguna ataupun tidak. 
4.6 Latiban dan Penyelenggaraan Sistem 
Latihan perlu diberikan kepada pengguna untuk mcmastikan bahawa 
pengguna berupaya mengunakan sistem dengan betul dan juga berupaya mentadir 
sistem. Latihan perlu dibahagikan kepada kelas-kelas pengguna seperti pengguna 
akhir and pentadbir sistem. Sistem yang beroperasi akan dikajian scmula untuk 
tujuan memperbaiki prestasi, mnegubah atau menambah fungsi-fungsi sistern 
apabila terdapat keperluan yang baru daripada pengguna sistem atau pengurusan. 
4.7 Cadangan Perkakasan don Perisian 
Jenis perkakasan dan perisian yang dipilih untuk mcngunakan dalam 
pembangunan sistern adalah pcnting untu untuk memastikan kcjayaan sistcm. 
Keteguhan yang dicapai terhadap 2 komponen utama ini akan menjadikan sebuah 
sistem itu dapat berfungsi dengan sempurna. 
4.7.l Spesifika i Perkaka an 
Untuk tujuan pembangunan i tern, nf mrasi pcrka us n minim ialuh 









• Komputer peribadi yang serasi dengan IBM . 
• Miropemperoses Intel Pentium Il 333MHZ 
• 64 MB SDRAM Ingatan Utama 
• 1 GB Ruang Kosong Cakera Keras 
• 3.5" Floppy Disk Drive 
• Tetikus dan 104 kunci standard papan kekunci 
• 16 Speeds CD-ROM Drive 
• Monitor VGA 
• Pencetak Buble Jet 
Untuk pengguna sistem pihak pelanggan ( client-side ), konfigurasi perkakasan 
minima adalah seperti berikut :- 
• Komputer peribadi yang serasi dengan IBM. 
• Miropemperoses Intel Pentium I 6MHZ 
• 32MB SDRAM Ingatan Utama 
• 1 GB Ruang Kosong Cakera Keras 
• 3.5" Floppy Disk Drive 
• Tetikus dan 104 kunci standard papan kekunci 
• 16 Speeds CD-R M Drive 
• Monitor VGA 
• Pencetak Buble Jet 
4. 7 .2 1>e.*iifika i P ri i tn 
ntuk tu· uan mu an unan . i ·t .m k ipe hum ·ri 'i in minimu l 1h 










• Microsoft Visual Basic 6.0 
• Microsoft Access 
• Microsoft Office 2000 
Untuk penguna sistem dipihak pelanggan ( client - side ) keperluan perisian yang 
dicadangkan adalah seperti berikur- 
• Window98 
4.8 Pemilihan Perkakasan dan Perlsian 
Pemilihan perkakasan dan perisian yang sesuai digunakan untuk 
membangunkan sistem dan juga melaksanakan sistem adalah berdasarkan penilaian 
terhadap jenis-jenis perisian yang boleh untuk membangunkan sistern melalui 
pertimbangan kecennderungan pa aran terhadap perka a an dan perisian pada ma a 
kini. 
4.8.1 Untuk perk.aka an 
Komputer peribadi yang serasi dcngan lBM dipih kerana harga dan 
penyelenggaanya murah serta sesuai untuk istem yng kecil eperti i tern 
Pengurusan Kewangan Keluarga. 
4.8.2 Untuk Platform 
Platform pen pera i yang di runnkun dalum projc ini i rluh 'i t ·m 










dibangun, disokong, diselenggar, dikesan masalah dan juga diuruskan. Selain itu, 
platform ini paling biasa digunakan oleh pengguna komputer di Malaysia. 
4.8.3 Microsoft Access 
Microsoft Access sangat sesuai untuk. membangunkan sistem yang 
mengunakan plaftform Window sepeti Window 9519812000. Ia merupakan salah 
satu DBMS yang ada dipasaran dan mudah diperolehi di pasaran. Microsoft Acces 
dapat digunakan untuk menghasilkan jadual, merekabentuk borong, menetapkan 
hubungan dan membuat pertanyaan serta menjanakan lopran dengan mudah 
berbanding dengan DBMS lain dalam pasaran. Pengunaan Access adalah agak 
meluas kerana mudah untuk mengunakannya dan kosnya juga rendah .erta ia agak 
sesuai untuk membangunkan sistem pangkalan data yang sederhana and tidak 
komplek. 
4.8.4 Microsoft Visual Basic 6.0 
Microsoft Visual Basic dipilih kerana ia mudah untuk mengunakan dan ia 
lebih fokis dalam rekabentuk dan pembanguan sistem fungsi. Micro ofl Visual 
Basic 6.0 sangat sesuai untuk pembangunan sistem yang mengunakan platform 
Window seperti Window 98 dan ia mudah untuk lari d ngan cepat ber anding 
dengan bahasa program yang lain. M mbangun dcngan Visual asic rnempunyai 
window berdasarkan OUl yang memberi pengguna lebih mudah dcngan tung i 










Bab 5 : REKABENTUK SISTEM 
5.1 Pendabuluan 
Rekabentuk sistem adalah nucleus penting sesuatu proses pembangunan 
perisian (Software) dan perlu dijalankan tidak kira jenis model pembangunan atau 
standard yang digunakan. Fasa yang biasa yang terlibat meliputi analisi, rekabentuk, 
pengekodan dan pengujian sistem untuk memastikan bahawa ia mebgikut spe i fikasi 
perisian dan keperluannya Dalam fasa rekabentuk ini, beberapa pendekatan 
digunakan untuk rekabentuk sistem. 
Antara perkara-perkara yang dibincangkan ialah seperti berikut.- 
i) Gambarajah Aliran 
ii) Hubungan Entiti 
iii) Rekabentuk Pangkalan Data 
iv) Rekabentuk Antaramuka 
5.2 Gambarajab Aliran Data (Data Flow Diagram ) 
Rajah 5.2 merupakan Gambarajah Aliran ata yang menunjukkan entity- 
















& Perbclanjaan " Rckod kcluarga 
Raiah 5.2 : Gamhnrainh Aliran 
5.3 Hubungan Entiti 
Rajah ·R adalah perwakilan data ecara mcndalam dun logi untuk 
sesuatu organisasi atau kawasan perniagaaan. Rajah -R adalah didefinir ikan 
sebagai entiti dalam p r ekitaran rgani asi hubun an di antara ·ntit - ·ntiti 









memerangkap pemahaman data yang diperlukan untuk sistem infonnasi atau 
organisais. Rajah 5.3 merupakan gambarajah mode] hubungan entiti yang 








pend a pa tan 
Kredit kad 









5.4 Rekabentuk Pangkalan Data 
Entiti yang dikenalpastikan dalam sistem ini akan didefinasikan 
sebagai skema pangkalan data. Berikut adalah entiti-entiti yang ditukarkan 
kepada bentuk jadual bersama-sama dengan med.an yang terlibat. Medan 
yang bergaris merupakan kunci utama. 
Jadual S.4(a) : Akaun Bank 
Medan Jenis Data Size 
account_bank_id Text 20 
Nombor_Akaun Text 20 
user jd Text 40 
account_ bank_ no Text 30 
account_ name Text 40 
bank name Text 20 
accounttype Text 20 
total balance Currency 20 
bfullname Text 20 
Jadual S.4(b): Nama Bank 












Jadual 5.4(c): Pendapatan 
Medan Jenis Data Saiz 
income id Text 20 
user id Text 40 
category _id Text 40 
total amount Currency 40 
date Date/Time MM/OD/YY 
ifullname Text 20 
Jadual 5.4(d): Pendapatan_Perbelaojaan_Kategori 
Medan Jenis Datu aiz 
category _id Text 20 
description ext 40 
Jadual 5.4 (e): Per onal Maklumat 
Medan Jenis Data Saiz 
user_id Text 4 
user name Text 2 
dob Text 20 
- gender Text 15 
id_card_number Text 20 
-- ,_ - relati n hip T·xt 20 









Jadual 5.4(t) : Kredit Kad 
Medan Jenis Data Saiz 
Nama Kredit Kad AutoNumber 40 - - 
credit card id Text 20 - - 
user id Text 20 
credit card no Text 20 - - 
credit card name Text 40 - - 
bank name Text 40 
credit_ card , type Text 40 
tota1_ ba1ance Currency 40 
bfullname ext 20 
Jadual 5.4(g): ser Log 
Medan Jenis Data aiz 
User login Text 15 
Password ext 30 










Jadual 5.4(h) : Perbelanjaan 
Medan Jenis Data Saiz 
expense_id Text 40 
user id Text 20 
category; id Text 40 
totalamount Currency 40 
date Date DD/MM/YY 
efulJname Text 20 
5.5 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Pereka antaramuka komputer akan menghadapi 2 isu , iaitu bagairnana 
maklumat dari pengguna dapat disediakan da1am sistem komputer dan bagaimana 
mak1umat dari sistem komputer dapat disampaikan leh pengguna, lch itu, 
rekebentuk antaramuka pengguna bagi sistem pengurusan kcwangan keluarga 
adalah mudah memahami dan menggunakan. Pengguna tidak perlu mengingatkan 
'command syntax 'dan apa yang dia kehendak hanya klip tertikus. 
5.5.1 Rekabentuk creen 
Untuk mengguna fungsi bagi sistem pengurusan kewangan 
keluarga, pengguna hanya klip dalarn button untuk mernilihkan crccm yang 
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5.5.2 Rekabentuk Ouput 
Rekebentuk output tujuan adalah untuk menyediakan maklumat yang 
dikehendaki oleh pengguna, berdasarkan kriteria yang dipilih. SKPP oleh 
menyediakan fungsi untuk menghasilkan laporan harian dan bulanan dan Laporan 










BAB 6 : PEMBANGUNAN SISTEM 
6.1 Penyediaan Platform 
Perkakasan dan perisian yang terlibat dalam pembangunan Sistem Pcngurusan Kewangan 
Keluarga perlu disediakan semasa pelaksanaan sistem. 
i) Window98 
ii) Bahasa Pengaturcara Microsoft Visual Basic 6.0 
iii) Microsoft Access 2000 
6.2 Peogaturcara 
Semasa Pelaksanaan, sistem yang dibangunkan sebenarnya akan mengambil bentuk 
fizikal. Tugas yang terpcnting dalam fa a ini ialah penuli an aturcara. 
6.2.1 Bahasa Pengaturcara 
Bahasa Pengaturcara yang digunkan dalam pembangunan sistem ini adalah Microsoft 
Visual Basic 6.0. Visual Basic merupakan bahasa pcngaturcara yang bcr ifat 'Event- 
driven" di mana tindakan penggana, seperti mnegerakkan tertikus dan klik tertiku akan 
mengakibatkan sesuatu fungsi aturcara dilarikan. leh itu, turutan atucara yang dilari an 
bergantung kepada turutan peristiwa dan ditentukan oleh tindakan pengguna itu icndiri, 
Visual basic menyediakan banyek kemudahan untuk mcmbina b rang dan butang, leh 









Berikut adalah contoh aturcara form modul yang akan memproses pengesahan 
katalaluan. 
Dim Conn As New ADODB. Connection 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 
Dim Rs 1 As New ADODB.Recordset 
Private Sub btnClose _Click() 
End 
End Sub 
Private Sub btnOK Click() 
IftxtFamily.Text ='"'Then 




If txtLogin. Text= 1111 Then 
MsgBox "Sila masuk ogin ", vbOKOnly 
txtLogi n. SetF ocus 
Exit Sub 
nd If 
If txtPassword. Text = 1111 1 hen 
M gBox '' ila masuk Katalaluan ", v nly 











Dim sql As String 
sql ="select* from login where userlogin='" & tx:tLogin.Text & "'and 
password="' & txtPassword.Text & ""' 
Set Rsl = Conn.Execute(sql) 
IfRsl.EOF =True Or Rsl.BOF =True Then 
MsgBox" Sila masuk sekali lagi!" 
txtLogin.Text = "" 








Private Sub Fonn_Load() 











Rs. Open "[Login]", Conn, adOpenDynamic, adLockOptim is tic 
End Sub 
Private Sub Fonn_Unload(Cancel As Integer) 
Rs.Close 
End Sub 
Private Sub Label3 _Click() 
fun UserLog.Show 
End Sub 
6.2.2 Capaiao Pangkalan Data 
Aplikasi pengurusan Kewangan ke1uarga ini merupakan aplika i yang bergantung 
sepenuhnya kepada DMBS untuk mengurus data. Input yang merupakan borang dan 
butang digunakan untuk mendapatkan maklumat dan arahan daripada pengguna. 
Microsoft Access digunakan sebagai pangkalan data bagi istem Penguru an Kewangan 
Keluarga. Microsoft Access merupakan DBM yang menyokong sepenuhnya pernyataan 
Structure Query Language (SQL). Untuk menghubung dengan Microsoft Acee s, pen 
Database Connectivity( ODB ) digunakan ebagai antaramuka di antara aplika i dengan 
pangkalan data. Contoh aturcara untuk menghubungkan pangkalan data adalah reperti 
berikut :- 









obj Conn. Open "dsn=spkk:;uid="";pwd="";" 
End Sub 
Untuk memangil sub prosidur Connectme, baris kod berikut perlu dilaksanakan : 
If Conn.State= adStateClosed Then 
Call Connectme(Conn) 
End If 
Contoh aturcara yang menggunakan pemyataan SQL adalah seperti berikut.- 
Private Sub Form_Load() 
If Conn.State= adStateCl.osed Then 
Call Connectme( Conn) 
End If 
eRs.Open "[bank_account]", Conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
Dim sql As String 
Dim sqll As String 
Dim i As Integer 
"'for name 
sql ="select user_name from user rofile where ufullname "' & [name & "'" 










While Not Rs.EOF 
IflsNull(Rs("user_name").Value) =False Then 
cboUserName.Addltem Rs.Fields("user _name"). Value, i 
cboUserName.List(i) = Rs.Fields("user _name"). Value 




Set Rs = Nothing 
sqll ="select bank_name from BankName" 
Set Rs= Conn.Execute(sql l) 
i =O 
While Not Rs.EOF 
IfTsNull(Rs("bank_name").Value) =False Then 
cboBankName. Add[tem Rs. Fields("ban k _name"). Value, i 
cboBankName.List(i) = Rs.Fields("bank_namc" .Value 












Set Rs= Nothing 
txtFname = fname 
End Sub 
6.3 Pengkodan Modul 
Pendekatan yang digunakan dalam pengkodan modul adalah sama dengan pengaturcara 
prosidural dimana prosidur-prosidur atau fungsi yang tertentu di kongsi bersama oleh 
prosidur Jain. Contoh prosedur yang boleh dikongsi bersama ialah seperti fungsi padam 
maklumat. 
Untuk memudahkan pengujian, setiap modul dibangunkan secara tersendiri. lntegrasi di 
antara moduJ hanya akan dibuat setelah dipastikan bahawa aturacara sudah mematuhi 
spesifikasi pengguna. 
Setiap form modul yang dibina adalah dipastikan supaya tidak terlalu panjang untuk 
memudahkan debugging sekiranya berlaku ralat. Conteh kod aturcara boleh diperolehi 










Bab 7: Pengujian Sistem 
7.1 Pengenalan 
Pengujian merupakan proses atau teknik yang digunakan untuk 
mengesahkan bahawa sistem yang dibangunkan berfungsi seperti yang diharapkan 
oleh pereka( designer). Pengujian selanjutnya digunakan untuk mengcsahkan 
bahawa sistem yang diimplementasi menepati spesifikasi dan juga untuk 
menentukan kebolehpercayaan sistem. Dengan adanya proses pengujian maka ralat 
pada rekabentuk sistem dapat dikenalpasti. Ia akan memberi ruang kepada 
pembangun sistem untuk membuat pengubahsuaian program untuk membetulkan 
ralat. Pengujian kemudian diuJangi untuk memastikan bahawa pengubahsuaian 
yang dilakukan adalah mengikut keperluan dan spesifikasinya. 
7.2 Pengujian Unit 
Pembangun sistem telah melakukan pengujian secara berperingkat - 
peringkat dan ia merupakan proses yang berterusan . Dalam Pengujian unit, 
komponen individu diuji untuk menentukan bahawa komponen tersebut beropera i 
dengan betul.. Setiap komponen diuji secara berasing tanpa melibatkan si tern 
komponen yang lain. 
Debuging dan proses pengubahsuaian k d dilakukan untuk mem 1 tikan 
supaya setiap komponen adalah beba daripada ralat. Jika e uatu komponcn yan, 










Pembangun system cuba mengatasi masalah dan memperbaik:inya . setelah itu , 
barulah pembangun system akan teruskan kepada unit program yang lain . 
7.3 Pengujian Modul 
Pengujian adalah dijalankan untuk memastikan kod dalam modul berfungsi mengikut 
seperti apabila semua kod unit diintegrasi. Jika terdapat kesilapan ditunjukkan olch 
sesuatu modul, bahagian modul di mana terdapat kesilapan akan dikenalpasti dan 
pengujian unit digunakan untuk mengenalpasti kesilapan. 
7.4 Pengujian Integrasi 
Pengujian Integerasi melibatkan pengujian terhadap sekumpulan modul 
yang telah diintegrasikan menjadi satu sistem yang lengkap. Pengujian integra i 
melibatkan pengesahan ralat pada antaramuka di antara-antara modul-rn dul yang 
membentuk sistem tersebut. Setiap antaramuka dicuba untuk mema tikan bahawa 
ia boleh berinteraksi dengan modul-modul yang lain tanpa memberi alat yang boleh 
mengakibatkan kegagalan sistem. 
7.5 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem adalah pengujian yang akan rnerna tikan bahawa 
seluruhan sistem akan beroperasi tanpa alat dan dapat mcmcnuhi sp i 
keperluan pengguna. Oleh itu, ujian tertumpu kepada keperluan fungsi and 









BAB 8 : PERBINCANGAN 
8.1 Masalah-Masalah Yang Dibadapi Dan Penyelesaian , 
Dalam membangunkan apa jua sistem sekalipun, seseorang 
pembangun sistem tidak akan terlepas daripada menghadapi pelbagai 
masalah. Sepanjang pembangunan sistem pengurusan kewangan keluarga 
ini, beberapa masalah telah timbul. Berikut adalah masalah - masalah yang 
dihadapi serta cara penye]esaian yang diambil bagi mengatasinya :- 
1. Saiz Laporan Lebih Besar 
Laporan yang ingin dicetak dari sistem adalah besar dan tidak muat 
untuk dicetak terus dari printer. al ini akan ditunjukkan dalam skrin 
komputer sebagai kesilapan. 
Penyelesaian 
Pengguna perlu membuat perubahan terhadap setting printer untuk 
mengubah saiz laporan yang ingin dicetak. 
11. Masa Yang Terhad 
Masa memainkan peranan yang penting kepada seseorang pembangun 
sistem. Ini adalah kerana pernbangun istem mempunyai tanggungjawab 











Mengadakan satu jadual yang khusus dalam mengbadapi setiap tugasan . 
Dengan ini, pembangun sistem dapat membangun sistem dengan terancang 
dan rapi. 
8.2 Kebaikan Sistem 
1. Automatik dalam membuat pengiraan 
Sistem boleh membuat pengiraan pendapatan dan perbelanjaan secara 
automatik. Dengan itu, ia boleh mengurangkan kesilapan dalam pengiraan, 
u. Ramah mesra ("User friendly") 
Sistem ini adalah rarnah mesra atau "user friendly". leh itu, 
sesiapa pun dapat menggunakan sistem tersebut dengan mudah. 
Pengguna tidak perlu mcmpunyai kcmahiran komputer yang tinggi 
untuk menggunakan sistem ini . Di samping itu .skrin disusun atur 
dengan mudah agar difahami oleh pengguna. Kesilapan input data 








m. Mengunakan Bahasa Melayu 
Sistem ini menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi 
antaramuka. Dengan ini, ia membolehkan pengguna yang tidak tahu 
Bahasa Inggeris menggunakan sistem ini. 
iv. Keselamatan 
Ciri-ciri keselamatan teJah diberi perhatian dengan penggunaan kata laluan 
clan penyirnpanan senarai log bagi pengguna yang menggunakan istem 
ini. Ciri-ciri keselamatan ini dapat menjarnin sistern tidak dicerobohi oleh 
pengguna tidak berhak menggunakannya. Data-data pcnting dan rahsia 
dapat disirnpan dalam sistem dengan selamat. 
v. Menjana Laporan 
Sistem ini membolehkan pengguna untuk melihat dan rnencetak 
laporan yang dikehendaki. 
8.3 Kelemahan i tem 
1. Si tern ini tidak boleh masuk dan melayari di intern ·t. 
i tern ini tidak b leh ma 'Uk dan rnclayari di internet. lch uu 









11. Sistem ini tidak boleh membuat perancangan masa depan yang lain 
seperti perancangan untuk pencen dan pelaburan. Oleh itu, 
pengguna tidak boleh membuat perancangan persaraan pada masa 
akan datang dengan sistem ini. Sistem ini juga tiada perancangan 
pelaburan yang dapat membantu pengguna merancang persaraannya. 
Oleh itu, pengguna perlu merancang dan mengawal pelaburan dan 
pesaraan masa depan dengan menggunakan cara lain. 
111. Sistem ini tidak boleh membuat pengiraan dalam percukaian 
Sistem ini tidak boleh membuat pengiraan dalam percukaian. Oleh itu, 
pengguna tidak dapat tahu jumlah cukai yang perlu dibayar dan tidak dapat 
membuat perancangan dalam percukaian. Dcngan ini, pengguna mungkin 
tidak menggunakan elaun-elaun dan rebat yang diberi dalam percukaian. 
8.4 Cadangan 
Untuk menjadikan system ini lebih berkualiti dan menarik , berikut 
dicadangkan beberapa kerja lanjutan yang boleh dilakukan pada ma a 
hadapan iaitu :- 
1. Membentuk sistem ini ebagai laman web untuk mernb lchkan 









u. Menambahkan banyak maklumat/ciri-ciri seperti perancangan rnasa 
depan seperti perancangan pencen dan pelaburan dan juga ciri-ciri 
yang dapat membantu pengguna membuat pengiraan dalam 
percukaian. 
8.5 Kesimpulan 
Pelbagai pengalaman dan pengetahuan baru telah diperolehi 
sepanjang pembangunan sistem ini. Ia telah mendedahkan pembangun 
sistem kepada situasi sebenar mengenai pembangunan sesuatu sistern, 
Pelbagai pengalaman juga diperolehi ketika melakukan penyelidikan. elain 
itu, pembangun sistern juga terpaksa bcrhadapan dengan masalah- masalah 
ketika penyelidikan dan pembangunan sistem. lni telah dapat diatasi dengan 
penuh kesabaran . 
Akhir kata, pembangunan sistem merupakan satu kerja yang 
mencabar dan memerlukan kemahiran yang tinggi supaya ia dapat dibina 
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Nama Saya Liu Yuet Yin dari FSKTM, UM ingin membuat kaji soal selidik untuk projek saya Sistem 
Pengurusan Kewangan Keluarga .Objektif: Menganalisi individu yang berkeluarga yang menyimpan 
maklumat pendapatan/perbelanjaan dan menganalisi individu yang berkeluarga yang membelanja 
memlebihi serta sebab-sebab/cara-cara menyimpan maklumat tersebut. Saya mengucapkan terima kasih 
atas kerja sama tuan/puan. 
-------------·---------------·--------------------·--------------------------------------------------------- .. -- ... ---------- 
1. Apakah perkerjaan anda ? 
D Profesional D Semi-Profesional D Pemiaga 0 Lain-lain 
2. Berapa Pendapatan sebulan anda ? 
D RM800 atau kebawah D RM 801 -1000 0 RMIOOI -3000 O RM3001 atau keatas 
3. Adakah anda menyimpan maklumat pendapatan/perbelanjaan keluarga? 
0 Ya 0 Tidak 
4. Jika Ya/tidak, sila nyatakan sebab-sebabnya? 
( rujuk soalan 3 ) 
./ Ya 
O Untuk membuat perancangan keluarga 
O Untuk mengawalkan perbelanjaan. 
D Untuk memudahkan penyemakkan pendapatan/perbelanjaan 
O Untuk menjimatkan wang. 
O Lain-lain _ 
./ Tidak 
O Rasa tidak perlu. 
0 Sibuk 
O Tidak mengetahui cara-cera untuk menyimpan maklumat tersebut. 
O Malas 
O Lain-lain. _ 
( bagi jawapan soalan 3 - "tidak" slla rujuk soalan 7) 
5. Berapa kerap anda akan menyimpan maklumat tersebut ? 
O Setiap hari O sebulan sekali 0 s tahun sekali 
6) Apakah cara yang digunakan untuk maklumat t rs but ? 
O Menulis dalam Buku O menyimpan butir -butir dalam komputer 
a)Berikan sebab-sebab menggunakan cara tersebut. Sila nyntakan . 
( rujuk soalan ) . 









0 Mudah membawa 
0 Boleh menyemak bila-bila masa 
0 Tidak tahu menggunakan komputer 
0 Lain-lain 
./ Melalu Komputer 
0 Cepat and tepat 
0 Menjimat masa 
0 Menjimatkan ruang penyimpanan dokumen. 
0 Automatik membuat pengiraan 
0 Mudah untuk membelajarai 
0 Lain - lain 
7 Berapakah anda membelanja dalam setiap bulan : 
i) makanan: 0 RM200 atau kebawah 0 RM201- RM400 0 RM401-600 0 M601 ke ata 
ii) Pakaian 0 RM200 atau kebawah 0 RM201- RM400 0 RM401-600 0 M60J ke ala 
iii) tambang: 0 RM200 atau kebawah 0 RM201-RM400 0 RM401-6 0 0 M601 kc ala 
iv) sewa rumah : 0 RM200 atau kebawah 0 RM201- RM400 0 RM401-600 0 M601 ke ala 
v) bilelekrik/air 0 RM 100 atau kebawah 0 RM 100- RM250 0 RM251-400 0 M401 ke atas 
vi) hiburan: 0 RM 100 atau kebawah 0 RM LOO- RM250 0 RM25l-400 0 M401 ke ata 
vii) Lain-lain: 0 RM200 atau kebawah 0 RM20 l- RM400 0 RM40I-600 0 M601 ke atas 
8)Pemahkah anda membelanja melebihi pendapatan dalam utan? 
0 Ya 0 Tidak 
9) Adakah anda menggunakan perisian/program untuk merancang kewangan keluarga anda ? 
0 Ya 0 Tiduk 
Jika Jawapan soalan 9 - Ya ( rujnk !& a) atau Tid1 k rujuk II} 
i) Rujuk soalan 9, jika ya, ila nyatakan peri ian oft war ) t rs I ut? 










a) Sila nyatakan sebab anda mengunakan perisian tersebut? 
0 Mudah untuk mengunakan 
0 Mudah untuk membelajari 
0 Jarang membuat kesilapanan 
0 Automatik membuat pengiraan 
0 Mempunyai format yang telah ditetapkan 
0 Lain-lain ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ii) Sita nyatakan sebab anda tidak menggunakan perisian tersebut? 
0 Tidak tahu mengunakan komputer. 
0 Rumit 
0 Mahal 


















'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frm_modify_credit_card 
'Objective : 
' Provide a interface to let user view, modify, delete 
' credit card record. 
Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim eRs As New ADODB.Recordset 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 
Dim Rsl As New ADODB.Recordset 
Private Sub cmdClose_Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdDelete _Click() 
Do While Not eRs.EOF 











Private Sub cmdupdate_C1ick() 
cmdUpdate.Caption = "&Simpan" 
Do While Not eRs.EOF 
If cmdUpdate.Caption = "& impan" Then 
If eRs.Fields("crcdit_card name" . Value t ·t n.:dit nrdNnm .T , t Th n 









Call Put Values 
eRs.Update 
cmdUpdate.Caption = "&Kemaskini" 
End If' for edit 
End If 
MsgBox "Kredit Kad Baru berjaya kemaskini'', vblnformation 






PubJic Sub Put_ Values() 
eRs.Fields("crectit_ card _no"). Value = txtCrcditCardNo. ext 
eRs.Fields("credit_ card _name"). Value = txtCreditCardName. Text 
eRs.Fields("credit_card_type"). Value= cboTypeCreditCard.Text 
eRs.FieJds("bank_name").Value = cboBankName.Text 
eRs.Fields("total_balance").Value = txtTotal.Text 
End Sub 
Private Sub Form Load() 
If Conn. State = adStateClosed Then 
Call Connectme(Conn) 
Endlf 
Dim sql As String 
sql ="select* from credit_card where credit card no 111 & str & 11111 
Set Rs= Conn. xecute(sql) 
Dim uid As 









If Rs.EOF =True Or Rs.BOF =True Then 
Else 
uid = Rs.Fields("user_id").Value 
End If 
usql ="select username from user_profile where user_id="' & uid & '"" 
Set Rs I = Conn.Execute( usql) 
If Rs l .EOF = True Or Rs I .BOP = True Then 
Else 
txtUserName.Text = Rsl.Fields("user_name"). Value 
End If 
Set Rsl =Nothing 
If Rs.EOF =True Or Rs.BOP= True Then 
Else 
cboBankName.Text = Rs.Fields("bank_name"). Value 
cboTypeCreditCard.Text = Rs.Fields("credit_card_type").Value 
txtCreditCardName.Text = Rs.Fields("credit_card_name"). Value 
txtTotal. Text = Rs.Fields("total _balance"). Value 
txtCreditCardNo.Text = Rs.Fields("credit_card_no"). Value 
End If 
Set Rs =Nothing 
eRs.Open "[creditcard]", Conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
End Sub 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
eRs.Close 
End Sub 
Private Sub fraButton_DragDrop(Source As Control, X As ingle, Y As Single) 
End Sub 
'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frm_modify_expence 
'Objective: 









' expence record. 
Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim eRs As New ADODB.Recordset 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 
Private Sub cmdClose _Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdDelete _Click() 
Do While Not eRs.EOF 










Private Sub cmdupdate _Click() 
cmdUpdate.Caption = "&Simpan" 
Do While Not eRs.EOF 
If cmdUpdate.Caption = "&Simpan" Then 
If eRs.Fields("expense_id").Value = txt xpenseID.Text Then 
If eRs.EditMode = adEditNone Then 
Call Put Values 
eRs.Update 
cmdUpdate.Caption = "&Kemaskini" 










End If' for save caption 
eRs.MoveNext 
Loop 
MsgBox "Perbelanjaan berjaya dikemaskini", vblnformation 





Private Sub Fonn_Load() 
If Conn. State = adStateClosed Then 
Call Connectme( Conn) 
Endlf 
Dim sql As String 
sql ="select* from expense where expense jd =" & str & "" 
Set Rs= Conn.Execute(sql) 
txtExpenseID.Text = Rs.Fields("expense_id").Value 
cboUserName. Text= Rs.Fields("user _id"). Value 
cboCategory.Text = Rs.Fields("category_id"). Value 
txtAmount.Text = Rs.Fields("total_amount"). Value 
txtDate.Text = Rs.Fields("date"). Value 
Set Rs =Nothing 
eRs.Open "[expense]", Conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
End Sub 
Public Sub Put_Values() 
eRs.Fields("total_amount"). Value= txtAmount.Text 
eRs.Fields("date").Value = txtDate.Text 
End Sub 











'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frm _modify_ credit_ card 
'Objective : 
' Provide a interface to let user view, add, modify, delete 
' income record. 
Dim Conn As New ADODB. Connection 
Dim eRs As New ADODB.Recordset 
Private Sub cmdCJose _Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdDelete_Click() 
Do While Not eRs.EOF 










Private Sub cmdupdate_Click() 
cmdUpdate.Caption = "&Simpan" 
Do While Not eRs.EOF 
If cmdUpdate.Caption = "&Simpan" Then 
ff eRs.Fields("income_id"). Value= txtlncomeLD.Text Then 
If eRs.EditMode =ad ditNone Then 
Call Put_ Values 
eRs.Update 










End If' for edit 
End If 
MsgBox "Pendapatan berjaya dikemaskini", vbinformation 
End If' for save caption 
eRs.MoveNext 
Loop 




Private Sub Form_Load() 
If Conn.State= adStateClosed Then 
Ca11 Connectme(Conn) 
End If 
Dim sql As String 
sql ="select* from income where income jd =" & str & "" 
Set eRs = Conn.Execute(sql) 
txtlncomelD.Text = eRs.Fields("income_id"). Value 
cboUserName. Text= eRs.Fields("user _id"). Value 
cboCategory.Text = eRs.Fields("category_id").Yalue 
txtAmount.Text = eRs.Fields("total_amount").Value 
txtDate.Text = eRs.Fields("date").Value 
Set eRs =Nothing 
eRs.Open "[income]", Conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
End Sub 
Public Sub Put Values() 
eRs.Fields("total_amount"). Value= txtAmount.Text 











'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frm_modify_new_account 
'Objective: 
' Provide a interface to let user view, add, modify, delete 
' new account record. 
Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim eRs As New ADODB.Recordset 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 
Dim Rs 1 As New ADODB.Recordset 
Private Sub cmdClose _Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdDelete _Click() 
Do While Not eRs.EOF 











Private Sub cmdupdate _Click() 
cmdUpdate.Caption = "&Simpan" 
Do While Not eRs.EOF 
If cmdUpdate.Caption = "&Simpan" Then 










If eRs.EditMode = adEditNone Then 
Call Put Values 
eRs.Update 
cmdUpdate.Caption = "&Kemaskini" 
End If' for edit 
End If 
MsgBox "Akaun baru berjaya dikemaskinikan", vblnformation 
End If 'for save caption 





Public Sub Put_ Values() 
eRs. Fields("account_ bank_ no"). Value = txtAccountNo. Text 
eRs.Fields("account_name"). Value= txtAccountName.Text 
eRs.Fields("account_ type"). Value = cbo TypeAccount. Text 
eRs.Fields("bank_name"). Value = cboBankName. Text 
eRs.Fields("total_ balance"). Value = txtTotal. Text 
End Sub 
Private Sub Form Load() 
If Conn.State= adStateClosed Then 
Call Connectme(Conn) 
End If 
Dim sql As String 
sql ="select"' from bank_account where accountbank jto "' & str &. '''" 
Set Rs= Conn. xecute(sql) 









Dim usql AB String 
uid = Rs.Fields("user_id").Value 
usql = "select user_ name from user_profile where user _id= "' & uid & "'" 
Set Rsl = Conn.Execute(usql) 
IfRsl.EOF =True Or Rsl.BOF =True Then 
Else 
txtUserName.Text = Rsl.Fields("user_name").Value 
End If 
Set Rsl =Nothing 
cboBankName. Text = Rs.Fields("bank _name"). Value 
cboTypeAccount.Text = Rs.Fields("account_type"). Value 
txtAccountName.Text = Rs.Fields("account_name").Value 
txtTotal. Text= Rs.Fields("total_ balance"). Value 
txtAccountNo.Text = Rs.Fields("account_bank_no").Value 
Set Rs =Nothing 
eRs.Open "[bank account]", Conn, adOpenDynamic, ad.LockOptimistic 
End Sub 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
eRs.Close 
End Sub 
'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frm_rep_bank_account 
'Objective : 
' Generate bank account report. 
Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 












Private Sub cmdOK_ Click() 
"for all 
If rd.All.Value= True Then 
Dim sql As String 
sql ="select a.user_id,a.account_name,a.account_type,a.toti.l balance," 
sql = sql & "b.user_id,b.user_name from bank_account as al wer_profile as b where 
a.user_id = b.user_id" 




End If 'for all 
"for account type 
Ifrd.AccountType.Value =True Then 
"for nulls 
If cboAccountType.Text =""Then 
MsgBox "Tiada pilihan dalam Jenis Akaun" 
Exit Sub 
End If 
sql ="select a.user_id,a.account_name,a.account_type,a.total_balance," 
sql = sql & "b.user_id,b.user_name from bank_account as a, user refile as b where 
a.user_id = b.user jd and a.account_type ="' & cboAccounffype.Text & '"" 















Private Sub Form_ Load() 




Private Sub Optionl_Click() 
End Sub 
Private Sub rd.AccountType _Click() 
cboAccountType.Enab1ed = True 
End Sub 
Private Sub rd.All_ Click() 
cboAccountType.Enabled =False 
End Sub 
'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frm_rep_credit_card 
'Objective : 
' Generate credit card report. 
Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 
Private Sub cmdClose Click() 
UnJoadMe 
End Sub 
Private Sub cmdOK_ Click() 
"for all 
If rd.All. Value= True Then 
Dim sql As String 
sql = "select 









alance,a.bfullname,b.user_name from credit card-as a, user_profile as b where 
a.user id=b.user id and a.bfullname="' & fname & "'" - - 
DataEnvironmentl.rscmbCredit.Open (sql), Conn, adOpenDynamic, ad.LockOptimistic 
credit_ report. Show 
Unload Me 
End If 'for all 
"for account type 
IfrdA.ccountType.Value =True Then 
"for nulls 
If cboAccountType.Text =""Then 
MsgBox "Tiada pilihan dalam Jenis Kredit Kaci" 
Exit Sub 
End If 
sql = "select 
a. user jd,a.credit _card_ no.a.credi t_ card_ name,a. bank_ name.a. credit_ card_ type,a. total_ b 
alance,b.user_name from credit_card as a, user_profile as b where creditcard type ="' 
& cboAccountType. Text & "'" 
DataEnvironmentl.rscmbCredit.Open (sql), Conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
credit report, Show 
Unload Me 
End If 'for rdactype 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 












Private Sub Optionl_Click() 
End Sub 
Private Sub rdAccountType _Click() 
cboAccountType.Enabled = True 
End Sub 
Private Sub rdAll_Click() 
cboAccountType.Enabled =False 
End Sub 
'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frm_rep_expense 
'Objective : 
' Generate expense report. 
Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 
Private Sub cmdClose _Click() 
Unload.Me 
End Sub 
Private Sub cmdOK_Click() 
Dim sql As String 
"for all 
lfrdAil.Value =True Then 
'(dateadd('m',"' & Request.QueryString("id") & '",NOW())>= cprod_expiry_date 
sql ="select a.user jd, a.category jd, a.totalamount, a.date, b.u ername, b.user id, 
c.category_id, c.description from expense as a, user rofile as b, - 
income_expense_category as c where a.u cr_id .u cr_id and a.category jd - 
c.category jd and a.efullnarne=" & fname & tttll 












End If 'for all 
"for daily 
IfrdDaily.Value =True Then 
Dim sysdate As String 
sysdate = Date 
sql ="select a.user jd, a.category jd, a.total_amount, a.date, b.user_name, b.user_id, 
c.category_id, c.description from expense as a, user_profile as b, 
incorne_expense_category as c where a.user jd = b.user jd and a.category_id = 
c.category_id and a.date= {d"' & Format(sysdate, "yyyy-mm-dd") & '"}" 
DataEnvironmentl.rscmdExpense.Open (sql), Conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
DataR.eportl. Show 
Unload Me 
End If 'for daily 
"for Monthly 
IfrdMonth.Value =True Then 
lflsDate(txtFdate.Text) =False Then 
MsgBox "Invalid Date", vbOKOnly 
txtFdate. Text= "" 
txtF date. SetF ocus 
Exit Sub 
Endlf 
IfisDate(txtTDate.Text) =False Then 
MsgBox "Invalid Date", vbOKOnly 
txtTDate. Text = "" 
txtTDate. SetF ocus 
Exit Sub 
End If 
sql ="select a.user jd, a.category jd, a.total_amount, a.date, b.u er_name, b.user id, 
c.category_id, c.description from expense as a user rofile as b, - 
income_expense_category as c where a.user_id = b.u er_id and a.cntegory_id 
c.category_id and a.date >= { d '" & ormat(txt ·date.Text, "yyyy-mm-dd") & '"} and 
a.date<= { d"' & Format(txtTDate.Text, "yyyy-rnm-dd") & "'}" 









DataReport 1. Show 
Unload Me 
End If'for montly 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 




'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frm_rep_income 
'Objective : 
' Generate income report. 
Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim Rs As New ADODB. Recordset 
Private Sub cmdClose _Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdOK_ Click() 
Dim sql As String 
"for all 
If rdAll.Value =True Then 
sql ="select a.user jd, a.category_id, a.total_amount, a.date, b.user jiame, b.user id, 
c.category jd, c.description from income as a user refile as , 
income_expense_category as c where a.user jd - b.user jd and a.category id 
c.category jd" 









income _report. Show 
Unload Me 
End If 'for all 
"for daily 
IfrdDaily.Value =True Then 
Dim sysdate AB String 
sysdate = Date 
sql ="select a.user jd, a.category_id, a.total_amount, a.date, b.user_name, b.user id, 
c.categoryid, c.description from income as a, user_profile as b, - 
income_expense_category as c where a.user_id = b.user_id and a.category_id = 
c.category _id and a.date= { d"' & Format(sysdate, "yyyy-mm-dd") & '"}" 
DataEnvironmentl.rscmdlncome.Open (sql), Conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
income _report. Show 
UnJoadMe 
End If 'for daily 
"for Monthly 
If rdMonth. Value = True Then 
IflsDate(txtFdate.Text) =False Then 
MsgBox "Invalid Date", vbOKOnly 




IflsDate(txtTDate.Text) =False Then 
MsgBox "Invalid Date", vbOKOnly 




sql ="select a.user jd, a.category jd, a.total_amount. a.date, b.u .cr name, b.user id, 
c.category jd, c.description from income as a, u erprofile a· b 










c.category_id and a.date>= {d"' & Format(txtFdate.Text, "yyyy-mm-dd") & "'}and 
a.date<= {d"' & Fonnat(txtTDate.Text, "yyyy-mm-dd") & '"}" 
DataEnvironmentl .rscmdlncome.Open (sql), Conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
income _report. Show 
Unload Me 
End If 'for montly 
End Sub 
Private Sub Fonn_Load() 




'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: fnn_sel_expense 
'Objective : Provide a interface to let user choose to add or modify expense record. 
I 




Private Sub cmdClose Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdModify _Click() 
frm _ sel_ mod_ expence. Show 
Unload Me 
End Sub 











'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frm sel income 
'Objective : Provide a interface to Jet user choose to add or modify income record. 
' 




Private Sub cmdCJose _ Cli.ck() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdModify _Click() 
frm sel mod Income. Show - - - 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub Form Load() 
End Sub 
'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frm_sel_mod_crectit_card 
'Objective: Provide a interface to let user choose to credit card record to modify. 
' 
Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 












Private Sub cmdOK _Click() 
If cbold.Listlndex = -1 Then 




Dim sq I As String 
sql ="select* from credit card where credit_card_no='" & 
cbold.ItemData( cbold.Listlndex) & ""' 
Set Rs= Conn.Execute(sql) 
str = Rs.Fields("credit_card_no").Value 
frm -'modify_ credit_ card. Show 
Set Rs =Nothing 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
If Conn. State = adStateClosed Then 
Call Connectme(Conn) 
End If 
"**"'Expense ID Selection 
sql = "select "' from credit_ card" 
Set Rs= Conn.Execute(sql) 
Dim temp As String 
Dim i As Integer 
i =O 
While Not Rs.EOF 
IflsNuU(Rs("credit_card_no").Value) =False Then 
temp= Rs.Fields("credit_card_no"). Value & Space(2) & "( " & 
Rs.Fields("bank_name"). Value & ")" 
cbold.Add[tem temp, i 
cbold.ltemData(i) = Rs.Fields("credit_ card_ no"). Value 
If cbold.ItemOata(i) -- J Then 
cbold.Listlndex = i 
"'nd ff 













Set Rs = Nothing 
"""""""""'""""end of combo"""'""' 
End Sub 
'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: fun sel mod expense - - - 'Objective: Provide a interface to let user choose to expense record to modify. 
' 
Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 
Private Sub cmdClose Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdOK_Click() 
If cbold.Listlndex = -1 Then 




Dim sql As String 
sql ="select"' from expense where cxpense jd " & cb Id.tternuata cbold.Listlndex) & 
'"' 
Set Rs= Conn.Execute(sql) 
str = Rs.Fields("expense_id").Value 
frm_modify_expencc. how 











Private Sub Form_Load() 
If Conn. State = adStateClosed Then 
Call Connectme(Conn) 
End If 
"***Expense ID Selection 
sql = "select * from expense" 
Set Rs= Conn.Execute(sql) 
Dim temp As String 
Dim i As Integer 
i =O 
While Not Rs.EOF 
If IsNull(Rs("expense_id"). Value)= False Then 
temp= Rs.Fields("expense_id").Value & Space(2) & "( " & 
Rs.Fields("user_id").Value & ")" 
cbold.Addltem temp, i 
cbold.ItemData(i) = Rs.Fields("expense_id").Value 
If cboTd.ItemData(i) = 1 Then 
cboid.Listlndex = i 
End If 




Set Rs =Nothing 
""""'""""""""''end of combo'""'""" 
End Sub 
'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frm sci mod Income 












Dim Conn As New ADODB. Connection 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 
Private Sub cmdClose _Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdOK _Click() 
If cbold.Listlndex = -1 Then 
MsgBox " Sila pilih pendapatan yang hendak " 
Exit Sub 
End If 
Dim sql As String 
sql ="select* from income where income jd=" & cbold.ItemData(cbold.Listlndex) & "" 
Set Rs= Conn.Execute(sql) 
str = Rs.Fields("income_id"). Value 
frm _modify_ income. Show 
Set Rs = Nothing 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
If Conn.State= adStateClosed Then 
Call Connectme(Conn) 
End If 
""'**Expense ID Selection 
sql = "select * from income" 
Set Rs= Conn.Execute(sql) 
Dim temp As String 
Dim i As Integer 
i =O 
While Not Rs. EOF 
If fsNull(Rs("income_id").Value) =False Then 
temp= Rs.Fields("income_id").Value & pacc(2) & " " & 
Rs.Fields("user_id").Value & ")" 
cbold.Addltem temp, i 









If cbold.ItemData(i) = 1 Then 
cbold.Listlndex = i 
End If 




Set Rs = Nothing 
""""""""""""'"end of combo""'""'" 
End Sub 
Private Sub Framel_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single) 
End Sub 
'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frm sel mod newaccount - - - 'Objective : Provide a interface to let user choose to account name record. 
' 
Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 
Private Sub cmdClose _Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdOK _Click() 
If cbold.Listlndex = -1 Then 













sql ="select* from bank account where account bank no="' & 
cbold.ItemData( cbold.Listlndex) & ""' - - 
Set Rs= Conn.Execute(sql) 
str = Rs.Fields("account_bank_no").Value 
frm _modify_ new _account. Show 
Set Rs =Nothing 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub Form _Load() 
If Conn.State= adStateClosed Then 
Call Connectme(Conn) 
End If 
"***Expense ID Selection 
sql ="select* from bank_account" 
Set Rs= Conn.Execute(sql) 
Dim temp As String 
Dim i As Integer 
i =O 
While Not Rs.EOF 
lflsNull(Rs("account_bank_no").Value) =False Then 
temp= Rs.Fields("account_bank_no").Value & Space(2) & "(" & 
Rs.Fields("bank_name").Yalue & ")" 
cbold.Addltem temp, i 
cbold.ItemData(i) = Rs.Fields("account_bank_no").Value 
If cbold.ItemData(i) = 1 Then 
cbold.Listlndex = i 
End If 




Set Rs =Nothing 
""""'""'""""""'end of combo'"?" 
End Sub 










'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: fnn sel new account - - - 
'Objective : Provide a interface to let user choose to add or modify account record. 
' 




Private Sub cmdClose _Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdModify_Click() 
frm sel mod newaccount.Show - - - 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
End Sub 
'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frrn_sel_new_credit_card 
'Objective: Provide a interface to let user choose to add or modify credit card record. 
' 












Private Sub cmdClose _Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdModify _Click() 
frm _ sel : mod_ credit_ card. Show 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
End Sub 
'********************************************************************** 
'Program Name : System Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Form Name : frmAbout 
'Objective: Display about Sistem Pengurusan Kewangan Ke]uarga dialog. 
'*********************************************************************** 
Option Explicit 
Private Sub cmdOK_ Click() 
1 Closed About dialog form 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
End Sub 
'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frmBankDeposit 
'Objective : Provide a interface to let user view, add Bank Deposit record. 
' 
Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 










Private Sub cboAccountName _Click() 
Dim sqll As String 
sqll ="select totalbalance from bank_account where account_name ="' & 
cboAccountName.Text & "'" 
Set Rs= Conn.Execute(sqll) 
txtPreBalance. Text = Rs.Fields("total _balance"). Value 
Set Rs =Nothing 
End Sub 
Private Sub cmdCancel_ Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdEnter_CJick() 
""for date 
IftxtDate.Text ='"'Then 
MsgBox "Sila masuk Tarikh", vblnformation 
txtDate. SetF ocus 
Exit Sub 
End If 
If IsDate(txtDate.Text) =False Then 
MsgBox "Tarikh tidak sah" 
txtDate. Text = '"' 
txtDate. SetF ocus 
Exit Sub 
Endlf 
If cboAccountName.ListTndex = -1 Then 




"for amount validation 
Dim totbal As String 










aRs.Open "select totalbalance from bank_account where accountname ="' & 
cboAccountName.Text & "'",Conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
totbal = aRs.Fields("total_balance").Value 
actbal = Val(totbal) + Val(txtAmount.Text) 
aRs.Fields("total_ balance"). Value = actbal 
aRs.Update 
aRs.CJose 




Private Sub Form_Load() 
If Conn. State = adStateClosed Then 
Call Connectme(Conn) 
End If 
"***Account Name Selection 
Dim sql l As String 
Dim i As Integer 
sq) 1 = "select account name from bank account where bfullname = "' & fname & '"" 
Set Rs= Conn.Executeisql l) - 
i =O 
While Not Rs.EOF 
If IsNuJl(Rs("account_name"). Value)= False Then 
cboAccountName.Addltem Rs.Fields("account_name"). Value, i 
cboAccountName.List( i) = Rs.Fields("account_ name"). Value 




Set Rs = Nothing 
"'""'"'"""'""""'end of combo""'""'" 
"'for date 











Private Sub Form_ Unload(Cancel As Integer) 
'aRs.Close 
End Sub 
Private Sub txtAmount_ LostFocus() 
txtAmount.Text = FonnatNumber(txtAmount.Text, 2) 
End Sub 
'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frmBankWithdraw 
'Objective: Provide a interface to let user view, add Bank Withdraw record. 
I 
Dim Conn As New ADO DB. Connection 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 
Dim aRs As New ADODB.Recordset 
Private Sub cboAccountName_Click() 
Dim sql 1 As String 
sqll ="select total_balance from bank_account where account name='" & 
cboAccountName. Text & ""' - 
Set Rs= Conn.Execute(sql 1) 
txtPreBalance.Text = Rs.Fields("total_balance"). Value 
Set Rs = Nothing 
End Sub 
Private Sub cmdCancel_ Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdEnter_Click() 
"''for date 
If txtDate. Text = "" Then 













IflsDate(txtDate.Text) =False Then 
MsgBox "Tarikh tidak sah" 




"for amount validation 
Dim totbal As String 
Dim actbal As String 
IfVal(txtAmount.Text) <= Val(txtPreBalance.Text) Then 
aRs.Open "select total_balance from bank_account where account_name = '" & 
cboAccountName.Text & "'",Conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
totbal = aRs.Fields("total_balance").Value 
actbal = Val(totbal) - Val(txtAmount.Text) 
aRs.Fields("total_balance").Value = actbal 
aRs.Update 
aRs.Close 
MsgBox "Mengeluar wang berjaya dilaksanakanl'' 
Unload Me 
Else 





Private Sub Fonn_Load() 
If Conn.State= adStateClosed Then 
Call Connectme(Conn) 
End If 
""'"'"'Account Name Selection 
Dim sql J As String 
Dim i As Integer 










Set Rs= Conn.Execute(sqll) 
i = 0 
While Not Rs.EOF 
IflsNull(Rs("account_name").Value) =False Then 
cboAccountName.Addltem Rs.Fields("account_ name"). Value, i 
cboAccountName.List(i) = Rs.Fields("account_ name"). Value 




Set Rs= Nothing 
1111111111m11111mmmend of combo'lllllllllll 
"for date 
txtDate = Format(Date, "dd/mm/yyyy") 
End Sub 
Private Sub Form Unload(Cancel As Integer) 
'aRs.Close 
End Sub 
Private Sub rdAccount_ Click() 
txtCredit.Enabled = False 
End Sub 
Private Sub rdCreclit_ Click() 
txtCredit.Enabled =True 
End Sub 
'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frmCreditCardDeposit 










Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 
Dim aRs As New ADODB.Recordset 
Private Sub cboCreditCardName _Click() 
Dim sql l As String 
sqll ="select total_balance from credit_card where creditcardname = '" & 
cboCreditCardName.Text & '"" 
Set Rs= Conn.Execute(sqll) 
txtPreBalance. Text= Rs.Fields("total_ balance"). Value 
Set Rs = Nothing 
End Sub 
Private Sub cmdCancel_ Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdEnter_Click() 
'"'for date 
IftxtDate.Text =""Then 




IfJsDate(txtDate.Text) =False Then 
MsgBox "Tarikh tidak sah" 
txtDate.Text = '"' 
txtDate. SetF ocus 
Exit Sub 
End If 
"for amount validation 
Dim totbal As String 
Dim actbal As String 
aRs.Open "select total_balance from credit_card where credit cardname 111 & 









totbal = aRs.Fields("total_balance").Value 
actbal = Val(totbal) + Val(txtAmount.Text) 
aRs.Fields("total_ balance"). Value = actbal 
aRs.Update 
aRs.Close 




Private Sub Form_Load() 
If Conn. State = adStateClosed Then 
Call Connectme(Conn) 
End If 
"***Account Name Selection 
Dim sql 1 As String 
Dim i As Integer 
sql l ="select credit_card_name from credit card where bfullname = "' & fname & ""' 
Set Rs= Conn.Execute(sqll) 
i =O 
While Not Rs.BOP 
IfisNull(Rs("credit_card_name").Value) =False Then 
cboCreditCardName.AddTtem Rs.Fields("credit_ card _name"). Value, i 
cboCreditCardName.List(i) = Rs.Fields("credit_card_name"). Value 




Set Rs =Nothing 
""""""''""""""'end of combo"""""" 
'"for date 
txtDate = Format(Date, "dd/mm/yyyy") 
End Sub 












'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frmCreditCardNew 
'Objective: Provide a interface to let user view, add New Credit Card record. 
I 
Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 
Dim eRs As New ADODB.Recordset 
Dim uid As String 
Private Sub cboUserName_Click() 
Dim sql As String 
sql ="select user_id from user_profile where user_name= '" & cboUserName & "'" 
Set Rs= Conn.Execute(sql) 
uid = Rs.Fields("user_id").Value 
Set Rs = Nothing 
End Sub 
Private Sub cmdAdd _Click() 
IftxtCreditCardName.Text ='"'Then 









If txtTotal.Text =""Then 
MsgBox "Sila masuk Jumlah'', vblnformation 











If cboBankName.Listlndex = -1 Then 




If cboUserName.Listindex = -1 Then 




If cboTypeCreditCard.Listindex = -1 Then 
MsgBox "Tiada pilihan dalam Jenis kredit kad", vblnformation 









Call Put Values 
eRs.Update 
eRs.MoveLast 
Call Refresh Values 
MsgBox "Expense Successfully Save", vblnformation 
End Sub 
Private Sub cmdClose Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub Form Load() 
MsgBox fname 
If Conn.State= adStateClosed Then 
Call Connectme(Conn) 
End If 
eRs.Open "[creditcard]", Conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
Dim sql As String 
Dim sql l As String 










sql = "select user : name from user _profile where ufullname = "' & fname & ""' 
Set Rs= Conn.Execute(sql) 
i =O 
While Not Rs.EOF 
IflsNull(Rs("user_name").Value) =False Then 
cboUserName.Addltem Rs.Fields("user _name"). Value, i 
cboUserName.List(i) = Rs.Fields("user _name"). Value 




Set Rs = Nothing 
sqll ="select bank_name from BankName" 
Set Rs= Conn.Execute(sqll) 
i =O 
While Not Rs.EOF 
IflsNull(Rs("bank_name").Value) = FaJse Then 
cboBankName.Addltem Rs.Fields("bank_name"). Value, i 
cboBankName.List(i) = Rs.Fields("bank_name"). Value 




Set Rs =Nothing 
txtFname = fname 
End Sub 
Public Sub Put_ Values() 
eRs.Fields("user_id").Value = uid 
eRs.Fields("credit_card_no"). Value= txtCreditCardNo.Text 
eRs.Fields("credit_ card_ name"). Value= txtCreditCardName. Text 
eRs.Fields("credit_card_type"). Value= cboTypeCreditCard.Text 
eRs.Fields("bank_name").Value = cboBankName.Text 
eRs.Fields("total_balance"). Value= txtTotal. Text 
eRs.Fields("bfullname"). Value= fname 
End Sub 
Public Sub Refresh_ Values() 










txtCreditCardNo. Text= "" 
txtTotal.Text = "" 
cboBankName.Text = "" 
cboTypeCreditCard.Text = "" 
cboUserName. Text = '"' 
End Sub 
Private Sub Form_ Unload(Cancel As Integer) 
eRs.Close 
Set eRs = Nothing 
End Sub 
'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: fnnCreditCardWithdraw 
'Objective : Provide a interface to Jet user view, add credit card withdraw record. 
' 
Dim Conn As New ADO DB. Connection 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 
Dim aRs As New ADODB.Recordset 
Private Sub cboCreditCardName_Click() 
Dim sql 1 As String 
sqll ="select totalbalance from credit_card where credit_card_name ="' & 
cboCreditCardName. Text & "'" 
Set Rs= Conn.Execute(sql I) 
txtPreBalance.Text = Rs.Fields("total_balance").Value 
Set Rs =Nothing 
End Sub 
Private Sub cmdCancel_ Click() 
UnJoadMe 
End Sub 










If cboCreditCardName.Listlndex = -1 Then 
MsgBox "Tiada Pilihan dalam Nam.a Kad Kredit", vbinformation 









IfisDate(txtDate.Text) =False Then 
MsgBox "Tarikh tidak sah" 




"for amount validation 
Dim totbal As String 
Dim actbal As String 
aRs.Open "select total_balance from credit_card where credit_card_name ="' & 
cboCreditCardName. Text & "'", Conn, adOpenDynamic, ad.LockOptimistic 
lf aRs. EOF Then 
El.se 
totbal = aRs.Fields("total_balance"). Value 
actbaJ = Val(totba]) - Val(txtAmount. Text) 

















If Conn.State= adStateCiosed Then 
Call Connectme(Conn) 
End If 
"***Account Name Selection 
Dim sqll As String 
Dim i As Integer 
sqll ="select credit_card_name from credit card where bfullname ="' & fname & 11111 
Set Rs= Conn.Execute(sqll) 
i=O 
While Not Rs.EOF 
IfisNull(Rs("credit_card_name").Value) =False Then 
cboCreditCardName.AddJtem Rs. Fields("credit_ card _name"). Value, i 
cboCreditCardName.List( i) = Rs.Fields("credit_ card_ name"). Value 




Set Rs = Nothing 
"'""""'"'"'""'""end of combo"'"'""" 
"'for date 
txtDate = Format(Date, "dd/mm/yyyy") 
End Sub 
Private Sub Form_ Unload(Cancel As Integer) 
'aRs.Close 
End Sub 
'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frmexpense 
'Objective : Provide a interface to let user view, add xpense record. 
Dim Conn As New ADODB. onnection 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 










Dim cid As String 
Dim uid As String 
Private Sub btnNext_ Click() 
End Sub 
Private Sub cboCategory _Click() 
Dim cname As String 
cname = cboCategory. Text 
Dim sql As String 
sql ="select category_id from income_expense_category where description="' & cname 
& ""' 
Set Rs= Conn.Execute(sql) 
cid = Rs.Fields("category_id").Value 
Set Rs = Nothing 
End Sub 
Private Sub cboUserName_Click() 
Dim uname As String 
uname = cboUserName. Text 
Dim sql As String 
sql ="select user_id from user_profile where user_name= 111 & uname & ""' 
Set Rs= Conn.Execute(sqJ) 
uid = Rs.Fields("user_id"). Value 
Set Rs = Nothing 
"for txt Total 
Dim sql2 As String 
Dim total As Long 
sql2 = "select total_amount from expense" 
Set Rs= Conn.Execute(sql2) 
total= 0 
Do While Not Rs.BOP 















Private Sub cmdClose _Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdSave _Click() 
"'for date 
IftxtDate.Text =""Then 




IfisDate(txtDate.Text) =False Then 
MsgBox "Invalid Date" 
txtDate.Text = '"' 





Call Put Values 
eRs.Update 
eRs.MoveLast 
Call Refresh Values 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
If Conn.State= adStateClosed Then 
Call Connectme(Conn) 
End If 
eRs.Open "[expense]", Conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
"'for expense ID 
Dim exp As String 
eRs.MoveLast 
exp= eRs.Fields("expense_id"). Value 











Dim sql 1 As String 
Dim sql2 As String 
Dim i As Integer 
m for name 
sqll ="select username from user_profile where ufullname = "' & fname & ""' 
Set Rs= Conn.Execute(sqll) 
i=O 
While Not Rs.EOF 
IflsNull(Rs("user_name").Value) =False Then 
cboUserName.Addltem Rs.Fields("user _name"). Value, i 
cboUserName.List(i) = Rs.Fields("user _name"). Value 




Set Rs = Nothing 
"for kategory 
sql2 ="select description from income_expense_category" 
Set Rs= Conn.Execute(sql2) 
i =O 
While Not Rs.EOF 
If IsNulJ(Rs("description").Value) =False Then 
cboCategory.Addltem Rs.Fields("description"). Value, i 
cboCategory.List(i) = Rs.Fields("description"). Value 




Set Rs =Nothing 
txtDate = Format(Date, "dd/mm/yyyy") 
End Sub 
Public Sub Put_ Values() 
eRs.Fields("user _id"). Value= uid 
eRs.Fields("category_id"). Value= cid 










eRs.Fields("date"). Value= txtDate. Text 
eRs.Fields("efullname").Value = fname 
End Sub 
Public Sub Get_ Values() 
txtAmount. Text = eRs.Fields("total_ amount"). Value 
txtDate.Text = eRs.Fields("date").Value 
End Sub 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
eRs.Close 
Set eRs =Nothing 
End Sub 
Public Sub Refresh_ Values() 
cboUserName. Text = '"' 
cboCategory.Text = "" 
txtAmount. Text = '"' 
End Sub 
'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frmlncorne 
'Objective: Provide a interface to Jet user view, add income record. 
' 
Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 
Dim eRs As New ADODB.Recordset 
Dim cid As String 
Dim uid As String 
Private Sub btnNext_ Click() 
End Sub 
Private Sub cboCategory _Click() 
Dim cname As String 










Dim sql As String 
sql ="select category_id from income_expense_category where description="' & cname 
&""' 
Set Rs= Conn.Execute(sql) 
cid = Rs.Fields("category_id").Value 
Set Rs = Nothing 
End Sub 
Private Sub cboUserName_Click() 
Dim uname As String 
uname = cboUserName. Text 
Dim sql As String 
sql = "select user_ id from user _profile where user _name= "' & uname & "'" 
Set Rs= Conn.Execute(sql) 
uid = Rs.Fields("user_id").Value 
Set Rs= Nothing 
Dim sql2 As String 
Dim total As Long 
sql2 ="select total_amount from income" 
Set Rs= Conn.Execute(sq12) 
total= 0 
Do While Not Rs.EOF 




Set Rs = Nothing 
End Sub 
Private Sub cmdClose_Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdSave_Click() 
"'for date 
IftxtDate.Text =""Then 
MsgBox "Please Enter The Date" 
txtDate. SetF ocus 
Exit Sub 
Endlf 










MsgBox "Invalid Date" 
txtDate.Text = '"' 





Call Put Values 
eRs.Update 
eRs.MoveLast 
Call Refresh Values 
MsgBox "Pendapatan berjaya disimpan", vbinformation 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
If Conn.State= adStateClosed Then 
Call Connectme(Conn) 
End If 
eRs.Open "[income]", Conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
Dim exp As String 
eRs.MoveLast 
exp= eRs.Fields("income_id"). Value 
txtlncome.ID.Text =exp+ 1 
""""' 
Dim sql 1 As String 
Dim sql2 As String 
Dim i As Integer 
"'for name 
sqll ="select user_name from user_profile where ufullname = "' & fnarne & ""' 
Set Rs= Conn.Execute(sql l ) 
i =O 
While Not Rs.EOF 
If fsNull(Rs("user_name"). Value)= False Then 
cboUserName.Addltem Rs.Fields("user_name"). Value, i 
cboUserName.List(i) = Rs.Fields("user name"). Value 













Set Rs = Nothing 
"for kategory 
sq12 = "select description from income_ expense_ category" 
Set Rs= Conn.Execute(sql2) 
i =O 
While Not Rs.EOF 
IflsNull(Rs("description"). Value)= False Then 
cboCategory.Addltem Rs.Fields("description"). Value, i 
cboCategory.List(i) = Rs.Fields("description").VaJue 




Set Rs = Nothing 
txtDate = Format(Date, "dd/mm/yyyy") 
End Sub 
Public Sub Put_ Values() 
eRs.Fields("user_id").VaJue = uid 
eRs.Fields("category_id"). Value= cid 
eRs.Fields("totaJ_ amount"). Value = txtAmount. Text 
eRs.Fields("date").Value = txtDate.Text 
eRs.Fields("ifullname"). Value= fname 
End Sub 
Public Sub Get_ Values() 
txtAmount. Text= eRs.FieJds("total_ amount"). Value 
txtDate.Text = eRs.Fields("date").Value 
End Sub 
Private Sub Fonn_Unload(Cancel As Integer) 
eRs.Close 
Set eRs =Nothing 
End Sub 
Public Sub Refresh_ Val.ues() 
cboUserName. Text = '"' 










txtAmount. Text= '"' 
'txtDate. Text= '"' 
End Sub 
'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frmLog_ User 
'Objective : 
' Provide a interface to Jet user choose to setup user Log or to modify user Log 
'============ 




Private Sub cmdClose_Click() 
Unload Me 
End Sub 




Private Sub Form_Load() 
End Sub 
'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frmLogin 1 
'Objective : 
' Display a login window for user login to system and new user 
' to setup new password and change pa 'Sword. Thi ystem 










Dim Conn As New ADODB. Connection 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 
Dim Rsl As New ADODB.Recordset 
Private Sub btnClose _Click() 
End 
End Sub 
Private Sub btnOK _Click() 
If txtFamily.Text =""Then 









If txtPassword. Text= "" Then 




Dim sql As String 
sql ="select"' from login where userlogin=" & txtLogin.Text & "'and password="' & 
txtPassword.Text & '"" 
Set Rsl = Conn.Execute(sql) 
If Rs l .EOF = True Or Rs 1.BOF = True Then 
MsgBox" Sila masuk sekali lagi!" 
txtLogin.Text = "" 
txtPassword. Text= "" 
txtLogin. SetF OCUS 
Else 
frmMain.Show 













Private Sub Form_Load() 
If Conn.State= adStateClosed Then 
Call Connectme(Conn) 
End If 
Rs.Open "(Login]", Conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
End Sub 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
Rs.Close 
End Sub 
Private Sub Label3 _Click() 
fnn_UserLog.Show 
End Sub 
'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frmMain 
'Objective : 
' Display a main window (parent window) run as background when 
' this system executed. ft also provide a menu to let user 
' execute child window. 
' This window display current time and date in bottom of 
' window. 
Private Sub cc_ Click() 
End Sub 
Private Sub expence _Click() 
frm _rep_ expense. Show 
End Sub 
Private Sub incenq_ Click() 











Private Sub kreditkad_ Click() 
frm _rep_ credit card. Show 
End Sub 
Private Sub MDIForm _Load() 
End Sub 
Private Sub rnnuBank:Accountl_Click() 
frm _rep_ bank_ account. Show 
End Sub 
Private Sub mnucc _Click() 
frmSetupNewCreditCard. Show 
End Sub 
Private Sub mnucc 1_ Click() 
fun sel new credit card.Show - - - - 
End Sub 
Private Sub mnuChangePassword_Click() 
frmUserJog.Show 
End Sub 
Private Sub mnuDaily _Click() 
DataReportl .Show 
End Sub 
Private Sub mnuCreditCardCharges_ Click() 
frmCreditCardWithdraw. Show 
End Sub 
Private Sub mnuDeposit_ Click() 
frmBankDeposit. Show 
End Sub 
Private Sub mnuDepositCreditCard_ Click() 
frmCreditCardDeposit. Show 
End Sub 











Private Sub mnuExpense _Click() 
' frmExpence. Show 
frm _ sel_ expense. Show 
End Sub 
Private Sub mnuFamilyProfile _Click() 
frmUserDetail. Show 
End Sub 
Private Sub mnulncome _Click() 
frm sel income. Show 
End Sub 
Private Sub mnulncome l _Click() 
frm _rep _income. Show 
End Sub 
Private Sub mnuNewSetupAccount_ Click() 
fun sel new account. Show - - - 
End Sub 
Private Sub mnuReminderBalanceAcc _Click() 
frmReminderBankAccount. Show 
End Sub 
Private Sub mnuReminderMonthlySpending_ Click() 
frmReminderExpense. Show 
End Sub 
Private Sub mnuUserLog_ Click() 
frmUserlog.Show 
End Sub 
Private Sub mnuWithdraw_CJick() 
frmBankWithdraw. Show 
End Sub 












'Program Name: Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: frmSetupNewAccount 
'Objective : 
' Provide a interface to let user view, add New Account record. 
Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 
Dim eRs As New ADODB.Recordset 
Dim uid As String 
Private Sub cboUserName_CJick() 
Dim sq) As String 
sql ="select user_id from user_profile where user_name= "' & cboUserName & "'" 
Set Rs= Conn.Execute(sql) 
uid = Rs.Fields("user_id"). VaJue 
Set Rs= Nothing 
End Sub 
Private Sub cmdAdd_Click() 
IftxtAccountName.Text =""Then 









If txtTotal. Text = "" Then 




If cboBankName. Listlndex = -1 Then 












If cboUserName.Listlndex = -1 Then 




If cboTypeAccount.Listlndex = -1 Then 










Call Put Values 
eRs.Update 
eRs.MoveLast 
CalJ Refresh Values 
MsgBox "Perbelanja'', vblnformation 
End Sub 
Private Sub cmdCJose_Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub FormLoadr) 
If Conn. State = adStateClosed Then 
CalJ Connectrne(Conn) 
End If 
eRs.Open "[bank_account]", Conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
Dim sql As String 
Dim sql I As String 
Dim i As Integer 
"'for name 
sql =="select user_name from user refile where ufullname '11 & fname & 11"' 











While Not Rs.EOF 
IflsNull(Rs("user_name").Value) =False Then 
cboUserName.Addltem Rs.Fieldsf'user _name"). Value, i 
cboUserName.List(i) = Rs.Fields("user_name").Value 




Set Rs = Nothing 
sqll ="select bank_name from BankName" 
Set Rs = Conn.Execute( sql 1) 
i =O 
While Not Rs.EOF 
IflsNull(Rs("bank_name").Value) =False Then 
cboBank:Name.Addltem Rs.Fields("bank _name"). Value, i 
cboBankName.List(i) = Rs.Fields("bank_ name"). Value 




Set Rs =Nothing 
txtFname = fname 
End Sub 
Public Sub Put_ Values() 
eRs.Fields("user_id").Value = uid 
eRs.Fields("account_bank_no").Value = txtAccountNo.Text 
eRs.Fields("account_ name"). Value = txtAccountName. Text 
eRs.Fields("account_type"). Value= cboTypeAccount.Text 
eRs.Fields("bank _name"). Value = cboBankName. Text 
eRs.Fields("totaJ_balance"). Value= txtTotal.Text 
eRs.Fields("bfullname").Value = fname 
End Sub 
Public Sub Refresh_ Values() 
txtAccountName. Text= "" 
txtAccountNo.Text = "'' 
txtTotal.Text = "" 









cboTypeAccount. Text= "'' 
cboUserName.Text = "" 
End Sub 
Private Sub Form_ Unload(Cancel As Integer) 
eRs.Close 
Set eRs = Nothing 
End Sub 




'Program Name : Sistem Pengurusan Kewangan Keluarga 
'Form Name : FrmSplash 
'Objective : Display splash screen when system is loading. when system is finish Joading, 
close splash and load main window and login window . • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Option Explicit 
Private Sub Framel_DragOrop(Source As Control, X As Single, Y As Single) 
End Sub 
Private Sub Timerl_Timer() 
Unload Me 
Call frmLogin I.Show 
End Sub 
'Program Name: sistem pengurusan Kewangan Keluarga 
'Author: Liu Yuet Yin 
'Form Name: fnnUserlog 
'Objective: 










Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim Rs As New ADODB.Recordset 
Private Sub btnClose _Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
Dim sql As String 
Dim i As Integer 
If Conn.State= adStateClosed Then 
Call Connectme(Conn) 
End If 
sql = "select * from user _profile where ufullname="' & fname & ""' 
Set Rs= Conn.Execute(sql) 
lf Rs.EOF =True And Rs.BOF =True Then 
MsgBox "Records Not found" 
End If 
MSHFlexGridl.Cols = 3 
MSHFlexGridl.ColWidth(O) = 400 
MSHFlexGridl .Co1Width(1) = 2000 
MSHFlexGridl.ColWidth(2) = 2000 
MSHFlexGrid 1. Col = 0 
MSHFlexGridl.Row = 0 
MSHFlexGridl.Text ="No" 
MSHFlexGridl.Col = 1 
MSHFlexG rid I .Row = 0 
MSHFlexGrid 1. Text= "User Name" 
MSHFlexGridl .Col= 2 
MSHFlexGridl.Row = 0 
MSHFlexGridl.Text ="Family Name" 
'"'*"'"'alignment 
MSHFlexGridl.ColAlignment(O) = flexAlignLeft enter 










MSHFlexGridl.CoWignment(2) = flexAlignLeftCenter 
MSHFlexGridl.Font.Size = 8 
i = 1 
While Not Rs.EOF 
'add row 
MSHFlexGridl.Addltem i, i 
' data in coloumn 0 
MSHFlexGrid 1. Col = 0 
MSHFlexGrid I .Row = i 
MSHFlexGridl.Text = i 
' data in Coloumn 1 
MSHFlexGridl.Col = 1 
MSHFlexGrid I .Row = i 
If IsNull(Rs("user_name").Value) =False Then 
MSHFlexGrid1 .Text= Rs("user_name"). Value 
End If 
' data in coloumn 2 
MSHFlexGridl .Col= 2 
MSHFlexGridl .Row = i 
MSHFlexGridl.Font.Bold =False 
IflsNull(Rs("ufullname''). Value)= False Then 
MSHFlexGridl.Text = Rs("ufullname").Value 
End If 
Rs.MoveNext 
i = i + 1 
Wend 





















~ Proiect1 • Microa. 
Rajah 1.1 Paparan Login 
a) Untuk langkah keselamatan, pengguna mesti memasukkan Nama Login 
dan Katalaluan serta Nama Keluarga untuk memastikan hanya ahli 
keluarga tersebut yang boleh melihat maklumat yang terdapat dalam 
sistem. Sekiranya pengguna ingin "set up" pengguna baru atau untuk 









Rajah 1.2 (a) Pilibao dalam Setup Pengguna 
b) Selepas klik dalam Tukar Katalaluan/Pengguna ( Rajah 1.1 ), borong 
Pilihan dalam setup pengguna akan muncul untuk membolchkan pengguna 










Rajah 1.2 (b) Kemaskioi Peogguna 
c) Untuk mengemaskini Pengguna Login, pengguna boleh dicapaikan dengan 
1. Pilih Login ID. 
2. Isihan boleh dilakukan mengikut Nama Pengguna, Katalaluan Lama, 
Katalaluan Baru, Sahkan Katalaluan Baru. 










Rajah 1.2 (c) Setup Pengguna Login 
d) Untuk "Setup" Pengguna Login, Pengguna boJeh dicapaikan dengan 
mengisikan Nama Pengguna, Login id,Katalaluan dan Sahkan Katalaluan . 
. . , . . . ················ ······ . 
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Rajah 2.1 Menu Utama 
e) Menu utama akan dipaparkan apabila pengguna berjaya logon da]am 
sistem. Pengguna boleh klip bahagian yang hendaki masuk seperti 
fail,akaun bank,kredit kad, actual dan laporan. 
Rajah 3.1 Pengguna Profail 
f) Pengguna ProfaiJ membolehkan pengguna untuk menambah rekod 
pengguna baru, ia boleh dicapaikan dengan 
J. klik butang "Tambah" dan kernudian masukan rnaklumat dalam 
Nama Pengguna, Pengguna ID, IC no, Tarikh Lahir, umur dan 
memilih Jatinan dan hubungan. Selepas itu tekan butang "Simpan" 
untuk menyimpan maklumat. 
2. klik butang "Kemaskini" jika pcrlu mengemaskini maklumat. 










4. klik butang "Seterus" jika hendak mengalih maklumat seterusnya. 
5. klik butang "Selepas" jikan hendak mengalih maklumat 
selepasnya. 
6. klik butang "pertama" , jika hendak untuk mendapat maklumat 
pertama pengguna. 
7. klik butang "akhir" , jika hendak untuk mendapat maklumat 
terakhir pengguna. 
8. klik nutang " tutup" jika hendak menutupkan borang tersebut. 








Rajah 4.1 (d) Perbelanjaan 
g) Sebelurn pengguna untuk mencapaikan borang Perbelanjaan, 
pengguna hendak membuat memilih sama ada hendak untuk 
menambah perbelanjaan atau kemaskini perbelanjaan ( Rajah 4. l(a) 
Pilihan dalam Perbelanjaan ). 
1.) Pilih Nama Pengguna 
2.) Pilih Kategori 
3.) Isihan boleh dilakukan mengikut Tarikh dan Jumlah. 
4.) Tekan Butang "Simpan' untuk menyirnpan rekod. 










Rajah 4.l(c) Kemaskini Perbelanjaan 










h) Sebelum pengguna untuk mencapaikan borang Kemaskini 
Perbelanjaan, pengguna akan memilih pengguna id (Rajah 4. l(c) 
kemaskini Perbelanjaan ). 
1.) Klik butang "Kemaskini",jika hendak mengernaskini 
maklumat. 
2.) Klik butang "Hapus", jika hendak hapus maklumat. 










Rajah 5.l(b) Pendapatan 
i) Sebelum pengguna dapat mencapaikan borang Pcndapatan, pengguna 
hendak membuat memilih sama ada hendak untuk menambah 
Pendapatan atau kemaskini Pendapatan (Rajah 5. l(a) Pilihan dalam 
Pendapatan ). 
1 .) Pilih Nama Pengguna 
2.) Pilih Kategori 
3.) Isihan boleh dilakukan mengikut Tarikh dan Jumlah. 
4.) Tekan Butang "Simpan'' untuk mcnyimpan rckod. 










Rajah 5.l(c) Pendapatan 
Rajah 5.l(d) Kemaskini Pendapatan 
j) Sebelum pengguna dapat rnencapaikan borang Kema kini Pendaparan, 











1.) Klik butang "Kemaskini", jika hendak mengemaskini 
maklumat. 
2.) Klik butang "Hapus",jika hendak hapus maklumat. 
3.) Klik butang "Tutup",jika hendak tutup borang ini. 
Rajah 6.l(a) Pilihan Akaun Baru 
........,., ......... 










k) Sebelum pengguna dapat mencapaikan borang Akaun Bank Baru, 
pengguna hendak membuat memilih sama ada hendak untuk 
menambah Akaun Baru atau kemaskini Akaun Baru (Rajah 6. l(a) 
Pilihan dalam Akaun Baru ). 
I.) Pilih Nama Pengguna 
2.) Pilih Jenis Akaun 
3.) Pilih Nama Bank 
4.) Isihan boleh dilakukan rnengikut Narna Akaun, Akaun 
No dan Jumlah Baki. 
5.) Tekan Butang "Simpan" untuk rnenyimpan rekod. 
6.) Tekan butang'Tutup" jika ingin keJuar borang tersebut. 









Rajah 6.l(d) Kemaskini Akaun Baru 
I) Sebelum pengguna dapat mencapaikan borang Kemaskini Akaun 
Baru, pengguna akan memilih pengguna id (Rajah 6. l(c) kemaskini 
Akaun Baru ). 
1.) Klik butang "Kemaskini",jika hendak mengemaskini 
mak:lumat. 
2.) Klik butang "Hapus", jika hendak hapus maklumat. 










Rajah 6.l(e) Deposit Akaun Bank 
Rajah 6.l(f) Pengeluaran Akaun Bank 
m) Pengguna untuk mencapaikan borang Deposit Kredit Kad (Rajah 
6.1 ( e) ) dan Pcngcluaran Kredit Kad ( Rajah 6. 1 (f) ) dengan 
1.) Pilih Narna Pengguna 










Rajah 7.l(a) Setup Kredit Kad Baru 
n) Pengguna dapat mencapaikan borang Setup Kredit Kad Baru dengan 
1.) Pilih Nama Pengguna 
2.) Pilih Jen is Kredit Kad 
3.) Pilih Nama Bank 
4.) lsihan boleh dilakukan mengikut Nama Kredit Kad, 
Ktedit Kad No dan Jumlah Baki. 










Rajah 7.l(b) Deposit Kredit Kad 










o) Pengguna dapat mencapaikan borang Deposit Kredit Kad ( Rajah 7.1 © 
) clan Pengeluaran Kredit Kad (Rajah 7.1 ( d ) ) dengan 
1.) Pilih Nama Pengguna 
2.) Isi Jumlah dan Tarikh 
Rajah 8.l(a) Laporan Perbelanjaan 
p) Pengguna dapat mencapaikan Laporan Perbelanjaan dengan 
1.) Pilih sama ada untuk semua, hari ini atau tempoh masa 
yang dikendaki. 











Rajah 8.l(a) Laporan Kredit Kad 
q) Pengguna dapat mencapaikan Laporan Kredit Kad dengan 
1.) Pilih Jenis Kredit Kad 
2.) Klik butang " OK" jika hendak melihat dan untuk 
mencetak Laporan. 










r) Penggunaan log adalah untuk membolehkan ahli keluarga yang sama 
sahaja boleh melihat Nama Pengguna dan Nama Keluarga. Pengguna 
boleb klip butang 'Tutup" untuk menutupnya dan keluar dari Pengguna 
Log form. 
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